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P O ^ U p E f l T O 
INAUGURACIÓN 
Ayer, á las once y inedia, se verificó la 
«olemuís ima i n a u g u r a c i ó n del monumento, 
emplazado eu la plaza de Oriente, en el jar-
d í n p róx imo á la calle de San Q u i n t í n . 
Frente aal monumento estaban agrupados, 
FALTAS BE LOGICA 
En el poder 
En la oposieión 
EL SÜEKO DE Lá B38R8AmeS1& 
Son estos po l í t i cos la gente m á s difícil 
de entender que puede dan e. 
E s t á n en la opos ic ión , y todo cuanto ha-
cen sus adversarios les parece malo : an- baÍ0 toldo, las damas de la Junta promo-
dan e s c u d r i ñ a n d o para buscar entre lo d1 ^ s f ^ P 0 ^ ^ representaciones 
que hacen los de enfrente para cr i t icar lo % Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
acervamente; pero cuando se vuelven las ^ ministro de la Guerra. 
tomas y abandonan la opos ic ión , o lv idan A la izquierda del monumento formaban 
cuanto en ella p romet i ron , y vienen á algunas fuerzas del regimiento del Pr ínc ipe , 
hacer lo mismo ó p r ó x i m a m e n t e i g u a l que á que per teneció Noval , las cu-ales t en ían 
lo que cr i t icaron de sus contrarios. l á su cargo la guardia de honor. 
Cuando en menos de veinte a ñ o s , entre 1 A1 ^ r g o de la verja, por la parte de afue-
todos, han recargado el presupuesto de ^Jaba una. compañía del ba ta l lón ca-
gastos en el c a p í t u l o de personal en ^ i ^ l ^ S t ó o S ¿ se s i tuó 
de 90 millones, sin dar comienzo siquiera 1 ]a banda de mús ica 
á aquella ansiada y tantas veces preconiza-1 E I gen t ío que fué acudiendo al lugar del 
da r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios; cuando monumento fué inmenso, 
por culpa de todos se ha visto que el con- | Sus Majestades y Altezas no se hicieron 
t r ibuyente no puede soportar la inmensa esperar, siendo recibidps con entusiasmo, 
carga que sobre sus hombros pesa, se han los cuales fu1eron. * Piea á ^ e Palacio acom-
acordado de que hay que podar e l ya des-: P ^ 1 ^ / 6 los 3e{es ^ Palacio y alta ser-
gajado á rbo l ele la A d m i n i s t r a c i ó n , en don- ¡ VKErRey vestía uniforme de diario de I n -
, de anidan, millares de a l i m a ñ a s que v iven failteri'a . ia Reina v ic tor ia , de azul, y Doña 
escondidas entre- sijs m ú l t i p l e s y nudosas María Cristina, de violeta con encaje negro, 
ramas. i Las fuerzas militares presentaron armas 
No lo decimos nosotros; lo proclama el y la banda tocó la Marcha Real, 
mismo presidente del Consejo al contestar i Cumplimentadas las augustas personas 
en el Congreso al Sr. Besada cuando dice: ' POT los J i jantes y por cuantos allí Presen-W m , c f ..do se habla do persona. \ * ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ a o t 
se t rata de aquellas expansiones de las ínemoria de *Nova] y glorias del soldado 
plant i l las ministeriales sin eficacia n i n -
guna para la buena o r d e n a c i ó n de los ser-
vicios púb l i cos?» 
español . 
Luego S. M . el Rey deshizo u n lazo de 
•los colores nacionales, descorr iéndose las cor-
E n eso, me parece insignificante y aun tinas que vela*oan el n-.cnumento á los acor-
modesta la poda á la que se refiere su se- des de la banda de les eaz&áofes de Ma-
ñor ía en los aumentos de 90 ó 92 mil lones, dr|51,- . ; . 
v m á s a d e H n t e — a ñ a d e el Sr C a n a l e i i s - - ^ m 1"01"e"to flK> ^ iemne y c noció-
y mas adelante a ñ a d e el ftr. ^ ^ f j ^ — l ^ ^ Todos ] ^ presentes. Rcvcs. Infantes, 
«¿Pero es que podemos hacernos la i lus ión genera]es v éem&^ concurren tos al neto con-
sincera de considerar que aquellas superfe- temblaron" la nnc-va obra de arte eon que 
taciones que hay que podar y ex t i rpa r en Mariano Penllhire hermosea Madrid, y fe-
los gastos p ú b l i c o s del Estado en la c u l t u - licitaron al colosal artistn español, 
ra, en el desenvolvimiento de la act ividad 1 Sí>, M M . volvieron á pie á Palacio, 
nacional, p o d r á l imitarse y cohibirse á los ¡ 4. 
t é r m i n o s que se ansia? A m i ju i c io , n o » . | E1 monumento ha sido elevado en la pla-
Y a lo ven nuestros lectores; el par t ido Zoleta central del iavúír,. 
l ibera l no puede, no sabe ó no quiere ata- i Descansa el pedestal sobré tres gradas de 
j a r la d i l a p i d a c i ó n de la Hacienda p ú b l i c a , granito, y en su centro y en su frente, entre 
H a y , pues, que cont inuar pagando á «"ia rama de roble y una palma, se lee: 
empleados que no asisten á las oficinas m á s ^Iniciado por nnijcrcs españolas , se eleva 
que los d í a s de pago; hay que sostener, este monumento á la gloria del soldado Luis 
y a ú n proteger, á los que contra ley fir- Noval. 
man y cobran dos, tres y aun cuatro n ó - Patria, no olvides nunca á los que por t i 
minas cada mes sin servir n inguna ó sir-
v i é n d o l a s ma l todas; hay que t i ra r todos E " alto iclievc se ve, hacia medio pedes-
los a ñ o s cerca de dos mil lones para que Jf1'.1? penosa del Zoco-el-Had de 
los amigos de ciertos mangoneadores va- ^Sf^ Cn S£ -ntü 01 cabo: 'elnílá' q'He 
1 i • , : \_ vienen los moros» 
yan al extranjero a pasearse, so pre texto 1<a estatua es la encarnación en bronce 
de hacer estudios, que d e s p u é s a nadie d d soldado español . Se le ve marchar en 
aprovechan, mientras en E s p a ñ a tenemos traje de c a m p a ñ a ; alienta, vive, 
abandonados por esas calles á mil lares de Aparece destacado el bronce-sobre la ban-
n i ñ o s que no asisten á la escuela porque dera de España , que sustenta una campesi-
no las hay, y lo que es m á s c r i m i n a l , enve- ua» representando la Patria, 
nenamos á los que asisten á las escuelas, \ Bandeja y ^ ' ^ h " ™ ¡f* de piedra blanca, 
s in luz , s in material y hasta sin servicios 1 1lñ1 f 5 3 ^ ;1 el pedestal se ve grabada 
h i g i é n i c o s . 1 en el bloque esta inscr ipción: 
Mientras esto sucede; mientras carece-' «Gratitud á la cooperación de los espa-
mos de lo m á s necesario, se consignan en el f ^mbos: continentes, en nombre de 
presupuesto y se pagan gratificaciones de S S o : S. M . la Reina Vic-
10.000 pesetas y se crean plazas, sm tasa,; t0ria Eugenia. de 12.500 pe eta , plazas que la o p i n i ó n 
l o ha dicho repetidas veces, 110 han servi-
ílo sino para enredar la A d m i n i s t r a c i ó n y 
hacerla imposible. 
Esto es lo que hay que podar; esto es l o 
que hay que l impia r y sanear, y no tema 
d s eño r presidente del Consejo que cor-
tando todas esas ramas l e ñ o s a s é i n ú t i l e s 
se resienta el árbol ; no 
Presidente: Duquesa viuda de Bailón.— 
Duquesa de Zaragoza, generala Marina, I g -
nacia de B. S. de Pidal, marquesa de Comi-
llas, marquesa de Polavieja, marquesa de 
Vadillo, condesa de Peñalver . Secretaria: 
Condesa de Pardo Bazán. 
V I I I Junio M C M X I I . a 
Una vez terminado el desfile dé Reyes, 
D E 
" E L D E B A T E 
.  , c ó r t e l a s y v e r á Infantes, damas y generales, quedó cerrado' 
c ó m o el f ruto es mejor y m á s sabroso,, y el • ^ Publico € i j a r d í n para u l t imar algunos 
tronco t e n d r á m á s savia y robustez; dé jese c 
e l Sr. Canalejas de esas podas largas que 
.sólo hacen los que no i m p o r t á n d o l e s nada 
l a v ida del á rbo l lo c u l t i v a n sólo para sa-
carle f ruto , como los malos colonos. 
E l Sr. G o n z á l e z Besada, m á s interesado 
que el Sr. Canalejas en que el huer to de 
las insti tuciones adquiera m á s robustez y 
lozan ía , en que el t ronco y las r a í c e s de la 
pól iza tenga m á s savia, pide una poda m á s 
cor ta : quiere evitar con esto que las m u -
chas a l i m a ñ a s que entre las ramas viejas 
anidan no tengan tanta faci l idad p a ^ re-
fugiarse, y clama por que se corten aque-
llas ramas de la A d m i n i s t r a c i ó n que no 
dan fruto ó lo dan r a q u í t i c o y endeble. 
Pide, pues, una poda corta. 
L o que no comprendemos es que, ha-
biendo ;tenido el Sr. Besada la t i jera en 
sus manos, no ha5;a siquiera comenzado 
á cortar cuando pudo hacerlo, para dar 
ejemplo de lo que hoy predica. 
E l discurso del ex min i s t ro de Hacienda 
conservador ha sido una lecc ión hermosa; 
pero al fin una lección t eó r i ca de esas m u -
chas que se dan cuando se es tá en l a oposi-
c ión y á las que ya casi nadie presta aten-
c ión , y menos hoy, que lo que la gente 
quiere es que se haga y no que se d iga que 
se va á hacer. 
Se nos d i r á que el discurso del Sr. Be-
sada fué u n discurso de total idad y no 
£ L P R O G R A M A 
I . Discurso pre l iminar , por e l direc-
tor de E L DEBATE, D . ANGEL HERRERA. 
I I . L a escuela del patr io t ismo, cuar t i -
llas de D . RICARDO LEÓN. 
I I I . Semblanza de M e n é n d e z y Pela-
y o , discurso, por e l reverendo padre ZA-
CARÍAS MARTÍNEZ, 
I V . L a amenidad en M e n é n d e z y Pe-
layo, cuar t i l las de FRANCISCO R . M A -
RÍN. 
V . M e n é n d e z y Pelayo, artista, dis-
curso l e í d o por e l E x c m o . Sr. D . A L E -
JANDRO T I D A L y MÓN. 
V I . Discurso-resumen, por D . JUAN 
VÁZQUEZ DE M E L L A . 
ÜN S U B M A R I N O 
EN DOS PEDAZOS 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
PARÍS 8. 12. 
Mientras celebraba el Consejo de m i -
nistros, el de Marina recibió el siguiente 
despacho: 
Cherburgo 845.—A cinco millas No-
roeste del Cabo Hague ha sido abordado e l 
submarino Wendimia'm por el crucero San 
Luis , hund iéndose r á p i d a m e a t e á 52 metros 
de profundidad.» 
La impres ión que causó la lectura del 
siniestro fué dolorosísima. 
Inmediatamente se dieron las órdenes pa-
ra que acudiesen á prestar auxi l io los bar-
cos Marsellés y Gaüión . 
ESuale o f i c i a l . 
PARÍS 8. 13,5. 
Delcassé ha dado el pésame á la Marina 
y ordenado que se suspendan las fiestas que 
se estaban celebrando. 
C ó m o « o u r r l ó e l s u o s s o . 
PARÍS 8. 14. 
Como detalles complementarios del sinies-
tro, añad i remos que a l ser abordado el Wen-
dimiaire, quedó partido en dos mitades, for-
mando u n gran remolino al sumergirse y 
l lenándose después la superficie del agua 
de grandes borbotones de aire. 
E l lugar del siniestro es tá situado al Oesr 
te_de la corriente llamada de Blanchaxt, pa-
raje pe l igros ís imo para la navegación , á cau-
sa de haber en él corrientes encontradas y 
violentas, todas í nuy irregulares y , por tan-
to, difíciles de sortear. 
Ha salido para Cherburgo material y per-
sonal de salvamento, barcazas, chalupas y 
remolcadores. 
L a s i tuación de l a dotación es desespera-
da. Esta se componía de 25 marinos, que 
hace un mes se h a b í a n renovado, licencián-
dose la anterior dotación. 
Mandaba el barco el teniente Pr ioul . 
D s l o a s s é & C h o r b u p o o . 
PARÍS 8. 16. 
Delcassé ha salido paira Cherburgo á las 
tres y treinta y oaho . 
E l públ ico es tá impres ionadís imo. 
L a h a r á y e l l u g a r d e l n a u f r a a l o . 
CHERBURGO 8. 17, 
La hora exacta en que se fué á pique el 
submarino Vendimiaire fué á las seie y me-
dia en punto. 
Cuando s in t ió la pope del San Luis fué 
imposible virar , dada la marcha que lleva-
ba y la proximidad del buque. 
E n el lugar aproximado del hundimiento 
8e ven flotando trozos de madera; pero no 
se puede fijar el verdadero sitio, porque 
aunque fué colocada una boya, ésta, con les 
corrientes, ha sido trasladada de su p r imi t i -
va pcxsición y arrastrada en sentido de la 
corriente. 
U n a s a p a r v i v i e n t e » 
Un solo hombre de la dotación se ha sal-
vado, M . Courant, contramaestre, que se 
hallaba encargado del aprovisionamiento y 
quedóse en tierra. 
E l b u q u o p e r d i d o . M á s n o t i o i a s . 
PARÍS 8. 17. 
E l Vendimiaire medía 51 metros y 12 de 
manga, con fuerza de 700 caballos y tubos 
lanzatorpedos. 
La emoción en Francia es enorme; en to-
dos los edificios públicos ondea la bandera 
nacional á media asta. 
U n oficial perito en la materia ha decla-
rado que el siniestro no se debe á imperi^ 
cia n i á inexperiencia, n i mucho menos á 
falta de organización. 
E L A T E N T A D O 
C O N T R A T I T Z A 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BUDAPEST 8. 
E l profesor Hercelt ha ex t ra ído en su clí-
nica los proyectiles a l diputado Kevachs que, 
después de atentar contra el presidente, i n -
t en tó suicidarse. 
L a opin ión del facultativo es que no se 
sa lvará . 
Kovachs supo por u n hermano suyo que 
el presidente Ti tza se hallaba ileso, y ex-
c lamó: «Me alegro, as í mor i ré t ranquilo s in 
llevar sobre m i conciencia el peso de una 
muer te» . 
Durante los sucesos desarrollados ayer en 
la Cámara , el diputado D . L u i s Wert a r r / j ó 
u n t intero al presidente, h i r iéndole leve-
mente. 
La Cámara ha acordado que se prescinda 
de la inmunidad parlamentaria, y este di-
putado sea juzgado por los Tribunales or-
dinarios. 
En la sesión de hoy se presen ta rá una prc;-
posición dando mayor vigor a l reglamen to de 
rég imen interior, para evitar sucesos como 
los desarrollados ayer. 
Los diputados de oposición han publicado 
un manifiesto a l pueblo, protestando de los 
ú l t imos sucesos y pidiendo la nulidad de la 
votación del proyecto mi l i ta r , por considerar 
que és ta no se efectuó de u n modo reglamen-
tario. 
E l manifiesto termina culpando de la res-
ponsabilidad de lo ocurrido a l presidente y 
á la mayor í a de la Cámara . 
CAUSBR1E PARISIEN 
H O C H E F O R T 
RCEHTRÜO 
Los per iódicos, exasperados por las noti-
cias alarmanWs de Marmecos, pegan contia 
E s p a ñ a . 
Este dice: «L05 despachos recibidos son de 
dos clases: el uno, el m á s alarmante, era de 
J8 
D E M I C A R T E R A 
Rodríguez Marín, 
Las s e ñ o r a s s e r á n colocadas en los pa l -
cos y plateas. 
Las que en dichas localidades no p u -
u n discurso de detalles. Es cierto; pero no dieren acomodarse s e r á n acomodadas en 
l o es menos que si cuanto di jo fonna parte butacas, con preferencia á los caballeros, 
de] credo de su part ido, é s t e , por el mismo Los caballeros se co loca rán en las res-
Sr. Besada ó por otros diputados de su tantes localidades dej teatro; en los pal-
par t ido , debe, por medio de enmiendas, eos, d e t r á s de las s e ñ o r a s , y en los antc-
cnando vengan á d i scus ión los presupues- palcos, desde los que se d o m i n a r á el es-
tos parciales, demostrar al p a í s c u á l sea la cenarlo, puesto que el amable gerente del 
o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera del teatro de la Princesa. D . R a m ó n Soriano, 
mismo, y no l imitarse á pronunciar discur- atendiendo gustoso á nuestras indicacio-
sos puramente teór icos que á nada obl igan nes, ha ordenado que se descuelguen k s 
y en los que ninguna persona sensata cree, cortinas todas del teatro para que no es-
De l Sr. Canalejas ya sabemos por propia torben la -vista y para evitar al mismo 
confes ión que el despilfarro e c o n ó m i c o no , t iempo en lo posible el excesivo calor, 
t iene remedio, nuc no es posible hacer una ' Ln velada c o m e n z a r á á las C U A T R O 
'Poda corta, como lo que pide e l Sr. Besa- E N P U N T O . El teatro se a b r i r á á las 
da; d iga ahora este ex min is t ro concreta-; T R E S Y C U A R T O . 
f í e n t e q u é ramas son las que hay que cor-1 h x DEBATE p u b l i c a r á m a ñ a n a un ex t i a -
tar , diga e l por q u é , pues si de veras y | ordinar io , de ocho p á g i n a s , con los discur-
de buena fe quiere que la A d m i n i s t r a c i ó n : sos í n t e g r o s tomados t a q u i g r á f i c a m e n t e , ! 
se desborde, de sobra e n c o n t r a r á razones v e n d i é n d o s e al precio de 5 c é n t i m o s , 
de peso para podar lo mucho que sobra y 
que tanto d a ñ a , no sólo á la buena marcha 
\ae la A d m i n i s t r a c i ó n , sino t a m b i é n á la 
S. M . el Rey Don Alfonso " X I I I refremló 
ayer e l decreto que llevó á Palacio el minis-
t ro de Ins t rucción pública nombrando á don 
Francisco Rodr íguez Mar ín para la dirección 
•de la Biblioteca Nacional. 
4-
E l nombramiento no puede ser n i m á s acer-
tado n i m á s justo. 
Rodríguez Marín llega á la dirección de 
l a Biblioteca por sus propios mér i tos . Llega 
por su reputación envidiable, conquistada en-
tre los biógrafos españoles con su labor lite-
raria, con sus eruditos trabajos descubriendo 
menumentos de r.uestra historia de la litera-
tura. 
D. Francisco Rodríguez Marín es, además , 
u n narrador elegante de gran donaire, un es-
t i l i s ta delicado y uno do nuestros más inspi-
rados poetas. Si alguien pedía dignnincntc 
ocupar el puesto que la muerte del gran Me-
néndez y Pelayo dejó vacante, í1! sucesor no 
podía ser otro que Rodríguez Marín 
ES Gobierno puede estar satisfecho y orgu-
lloso de sii; nombramiento. El nombro ilustre 
del nuevo director de la Biblioteca Nacional 
ha sido acogido con un aplauso unándme, con 
una u n á n i m e s impat ía . 
Su elección para el alto cargo significa el 
t r iunfo del propio valer, el premio al mér i to 
relevante de un hombre como Rodr íguez Ma-
r ín , consagrado al estudio. 
• . 
EL DEBATE no puede menos de regocijarse 
del t r iunfo alcanzado por Rodríguez Mar ín . 
Colaborador de E L DEBATE, cuyas colum-
nas honró con su prosa brillante, convencidos 
como estuvimos siempre de su alta valía , des-
de estas pág inas rompimos una lanza en fa-
vor de su nombramiento para la dirección de 
la Biblioteca, por considerarle el único s-uce 
sor de Menéndez y Pelayo, capaz de prose-
guir sin desmayos la obra del llorado maes-
tro. 
Consideramos como propio el t r iunfo alean 
zado por el Sr. Rodr íguez Mar ín y al felicitar 
le s incer ís imamente nos felicitamos, deseamk 
al nuevo director largos años de vida, en bien 
de la cultura patria. 
Los que no mueren... 
LAJEyiD^^EJIOy 
Todas laa invitacionefl están ya agotadas; en el 
teatro de la Princesa no cabe más gente y... á nuee-
tra Redacción signen llegando cientos 3S cartas y 
de personas que nos piden una tarjeta para poder 
asistir al solemne homenaje Que este periódioo orga-
niza en honor de Menéndez y Pelayo. 
lEotundo mentís á los que han querido -velar la 
gloria del maestro suponiendo que eu obî k admi-
rable é intensa no llegó «al gran público», no entró 
de lleno en el conocimiento de las muchedumbres! 
Y es claro que al decir muchedumbres no me re-
fiero yo h las masas ignaraa. A tales rineonce tene-
broeoe del analfabetismo no alcanzan las iwacliado-
nes del talento ni la luz fecunda de la sabiduría. 
En eeoe cerebros no roturados por la cultura m&s 
elementalísima sólo conquistan untronodeleyeaidalc* 
ídolos de barro, el bandido generoso, el torero va-
liente ó loe protagonistas de un crimen paeiona!... 
Por ceo la verdadera ciencia, como el arte verda-
dero, tienen un perfume de aristocratteismo quo loe 
relega á un mundo de miciados, adonde no llega el 
estrépito de los delirios ' populares ni el entusiasmo 
fugaz é hiperbólico que pone en los héroes de un 
día el impresionismo febril de las multitudes. 
La formidable labor do D. Marcelino Menéndez 
y Pelayo ha quedado hoy en los espíritus como que-
dará-en. las antologías y como permanecerá á través 
de una época ó do varias en la historia de nuestra 
literatura. ¿Qué importa que la desconozcan y de 
ella no tengan ni noticia los que, después de todo, 
no serían capaces de apreciarla? 
Los «oiganicistae» conciben el cuerpo social como 
una exacta representación del tipo-hombre, con su 
correspondiente anatomía y fisiología. En eso cuerpo 
social hay un cerebro quo piensa, y recibe y refle-
jando en un solo acto hs sensaciones. Ese cerebro 
lo oonetituyen los espíritus depurados por condición 
ignata y por depuración educativa. En ese cerebro, 
suma de inteligenciae directoras é influenoiadoras, 
por lo tanto, viven, inmortalirándoee, los grandes 
hombros. 
Es un deedoblamionto de vida á otra vida perdu-
rable, de adiuiración y de recuerdo... 
¡ He abí lo que no muere! 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA di 20. 
E l providente de la Unión;electoral italiana 
ha dir igido r,na comunicación al presidenu 
de lá Sección de la misma Únión encarecien-
do la victi-na de los catól icos belgas y au-
gurando análoga y altamente esp léndida vic-
toria de fos católicos italianos. 
E l pTesidente de la Unión ha expedido tam-
bién nn telegrama (fe felicitación al Carde-
nal Mercier, Arzobispo de Malinas, expresan-
do al propio tiempo que el Centro Católico 
italian*) eonnicmoTará cumplidamente tan 
gran victoria. 
El ministro de Chile ha ofrecido que reci-
birá á la peregr inación chilena en presencia 
de a lgún representante de la autoridad del 
Vaticano. 
R O R T U G A L 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LISBOA 8. 12. 
Los rumores de i r rupción á t r avé s de la 
frontera de portugueses enemigos del actuad 
Gobierno carecen de confirmación. 
Algunas partidas- acampan en las monta-
ñas, huyendo de la persecución de la policía 
aspañola. 
Las autoridades y aduaneros portugueses 
ejercen activa vigilancia, principalmente en 
Almeida, Braganza, Vinhaes y Montalegre. 
Publicad»» ó no. no se devuelven originales 
ffi^r** n-l,e 49,4 ^ « • í « ^ » t . » í . « ; 5 ; l s ; 
l ia losercioB g r a t i s . 
LE q u e rego la E l i D E B ñ T E á s u s lectopes. TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para e l so r t eo de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 9 
¿DÓJSDE ESTA EL ARTE? 
Las mujeres 
de Don Juan 
m h REVISTA GQHTB& U MORAL 
Se llevaba anunciando la tal fantasía m á s Otí 
u n trimestre. La empresa fundaba, en ella to-
das sus esperanzas. La compañía , y de ella 
u-vs nuoto. tutu, ci t/tuo muí iininvL., - -— ^ , 1 i . r • ;„„ 
origen español , y por esto mismo, no merecía ,&ugiúzTmeijXe el elemento lememiuí , que juz-
m á s que un crédito mediocrcy>, lo cual es fra-; ga y presagia de las obras por-los trajes Uama-
tarnos de embusteros 6 de algo peor. - ¡ t ivos cpie permiten lucir no acababa cmind* 
Estotro escribe: «A propós i to de los sucesos [ ^ capí tu lo de las alabanzas. de Fez, los periódicos españoles se lamenta^ 
de que la Francia no se haya puesto de 
acuerdo con E s p a ñ a para una acción co-
mún. 
¿Acción común con E s p a ñ a ? Ya vimos en 
Casablanca en qué consist ía . Los soldados 
españoles , fumando cigarrillos cn sus tien-
das, se dignaban aplaudir á nuestros solda-
dos que vo lv ían del combate. 
Era bien i nú t i l renovar la experiencia.y> 
Los críticos sabíamos bien á qué atenemo^. 
Ninguno dudaba de que ser ía u n caso nxásl 
de m n s í i í i s aguda. 
Engañóse la empresa, equivocáronse las t i -
ples y acertamos los crí t icos. 
¡Rev i s t a ! Como Certamen nacional, como' 
Cinematógrafo nacional, como E n s e ñ a n z a l i -
bre, como E l pa í s de las hadas, como La tie-
rra del sol... 
U n viejo asquerosamente verde, u n joven-
E l único qxie da en el clavo es el viejo ^ verde «nbec i lmente , una maga que con' 
Rochefort, el cual dice que si fuera d i p u t a d o ] ^ a l uno y al otro por diversos andurna-
presen ta r ía en la Cámara la siguiente ^ 0 - l o s ^ . ^ o hay sino el eterno bailoteo, 
posición de ley: \Ias imprescindibles colorines y las inevitables 
tConsiderandx) que Marmecos nó quiere á ' dcsm3-deces obscenas. Trapos, muebles, telo 
n i n g ú n precio la protección francesa y que luces a v a l ó n o s lentejuelas, v sobre to, 
no se Puede proteger á un pueblo contra su ¿S>.> verdaderas manadas, rebaños de constas 
vohmtad : , aliviadas de paño , que patean, que gest icuí 
lan, que grií i tn. . . 
¡Ya es intolerable!- Intolerable literariai 
mente, porque n i eso es obra dramátiCS, íli 
l i teraria, n i ar t ís t ica , n i nada. Apenas llega 
á espectáculo, y espectáculo para un pueble 
de cretinos, de agotados, de gente sin nervios 
ó con nervios muertos, á la qve hay que sa 
t ; 
Considerando, a d e m á s , que 'esta conquista 
nos ha costado ya en hombres y en dinero 
m á s de lo que nunca nos ha de producir ; 
Ar t ícu lo primero. Decide: La tropas se rán 
repatriadas, y no se hablará m á s de nuestro 
protectorado. Sin embargo, si esta proposi-
ción fuera rechazada, todos los diputados 
que hubieran votado en contra serian inme- lud í r se los con manos de j a y á n para que v i 
bren algo y den a lgún linaje de incoada se-m 
saciór. . . . ; i no se hable de sentimiento n i de 
idea! 
Y . los Sres. Pe r r íu y Palacios ¿cobran eu 
la vSociedad de Autores? 
i Palpable injust ic ia! Cuando mucho, pi# 
diera consent írseles que presentasen la factu-
ra, como el sastre, como el mueblista, como 
diatamente incorporados á un regimiento 
especial y enviados cantr-ij. las harkas, mos-
trando as í que es tán dispuestos á arriesgar 
la vida para enriquecer á la repúbl ica con 
u n magnífico acrecentamiento de territorio. 
Airt. 2.0 Los que en la Cámara se hubie-
ren dist inguido por su celo mar roqu í , se-
r á n incorporados á las tropas de primera 
l ínea, de manera que sostengan los p r h n f i - ^ ^ ^ ' ^ P 1 0 ^ electricista... Por decoro 
ros choques • arte teafcraI. eso debe conegirse. Ix>s que 
A r t . 3.» Pond r í amos á Timiamas, á Etien- escriban, los que sean autores que cobren co-
n&, á Renoult y á Cochery en los sitios más mo tales; mas los artesano, los a lbañi les <lel 
peligrosos, y si ca ían bajo las balas del teatro, que perciban jornales, todo la crecido 
Enemigo, nos consolar íamos elevándoles mo- que Í* quiera, en cualquier concepto, menos 
numentos que perpetuaran su memoria:-» 
No es tá ma l la proposic ión. Pero, ¡ la Pa-
tria,!..., d i rá alguno. L a Patria tiene que 
Der lo mismo que la Re l ig ión en estas aven-
turas de pueblos ó de Gobiernos concupis-
centes. 
tEsto es una cruzada- s in el espí r i tu de las 
tíruzadasn—decía hace Poco M . H a ñ o t a u x . 
E s verdad: una cruzada sin cruz, pero con 
t r i ángu lo , compás y mamdil. 
E l general Lyautey pide refuerzos hasta 
en el de literatos, de dramaturgos... 
Y ahora, otro aspecto. E l ' principal. La obra 
estrenada anoche en Apolo es inmoral, de 10 
m á s inmoral y nauseabundo que hemos .pre-
senciado. Es corniptora de menores. Cae de-
bajo de la jur isdicc ión del Patronato para Ja 
represión de la trata de blancas, Patronato' 
que debe tomar cartas en el asunto, cuanto 
antes mejor. 
Y si no*..., á ver: en ella, una mujer de mala 
vida, da las gracias al seductor porque meii5-
47.000 h o m b r e s . ' P o d í a formarse u n Ejérci to , . e<xla el, y a su seducción, ya no e s t á / r ^ a « 4 o 
no de 47.000, sino de 200.000 masones, jud íos f latos, y en cambio le sobra el dmem, y viste 
y judaizantes y enviarlos a l Africa á enten- lujosamente, y come bien, y vive en osíen-
dérselas con los mar roqu íe s , y así la Francia uotel, y es aplaudida y envidiada, etcé-
(¡redaría bastante aliviada. 
E C H A Ü R I 
Tafis, 3-6-12. 
POR TEIvÉGRAFQ 
" T h e T i m a s " e l o g i a n d o 6 E s p a ñ a . 
LONDRES 8. 
Refir iéndose a l aniversario de la ocupa-
írión española en Larache y Alcázar , dice 
el corresponsal del Times en T á n g e r que 
debe haoerae notar con satisfacción el hecho den la verdadera indignación ceneque escri' 
de que durante u n a ñ o no se baya disparado bimos estas cuartillas ? Porque para colmo d ,̂ 
tera, etc., etc... 
E n ella, otras cinco ó seis mujeres, tambiérr 
de mala vida, nos cuentan que antes vendíar, 
rábanos ó periódicos, eran cocineras, niñera.'* 
6 cosa por el estilo, y ahora, en cambio, son id-
eas, y mimadas, y divertidas, y lujosas, x 
felices... 
t Si esto no es una apología de la prostitu-
ción, una proclama y exhor tac ión y conviU 
á ella, ¿ q u é es esto? 
Nosotros apelamos á la conciencia de ío j 
propios señores Pe r r ín y Palacios: ¿qner r ían 
que nadie hablase á sus mujeres, á sus her-
manas, á sus hijas como ellos hablan en La: 
mujeres de Don Juan á todas las señoras y 
señor i tas que_ acuden á Apolo ? ¿ Compren 
u n t i ro , n i haya habido u n solo muerto, n i 
se haya presentado queja alguna justificada 
respecto á ma l t rato á los ind ígenas . 
Observa que ocurtpe l o mismo en l a r e g i ó n 
mon tañosa entre Ceuta y T e t u á n , donde laa 
autoridades demuestran u n tacto _ adminis-
trat ivo y legal d í g n ^ de todo elogio. 
S í el Gobie rno-español—añade e l Times— 
se inspira en e l mismo esp í r i t u para sus 
reilaciones de comercio é indusi^ia interna-
cional, dará pinebas de una capacidad y dle 
uA esp í r i tu colonizador que acaso otras na-
ciones i m i t a r á n . 
L a p r i m e r a e tapa* 
FEZ 8. 
E l vSultán lia electiiaclo s in novedad. la p t l -
mera etapa de su viaje, pernoctando anoche 
en Zegota. H o y c o n t i n u a r á su viaje á Rabat. 
L a d e u d a d e l M a g h z e n . 
PARÍS 8. 
E l informé presentado por M . Long, po-
nente de la CóOiisión- nombrada para dicta-
minar sobre el proyecto de protectorado eu 
Marruecos, hace subir la cifra de l a deuda 
del Maghzen á 200 millones, que exigen u n 
reembolso anual de unos 10 millones. 
Dicha deuda es tá garantizada por los i n -
gresos de Aduanas, contribuciones urbanas, 
monopolio de tabacos y rentas de las pro-
piedades del patrimonio imper ia l . L o recau-
dado -por dichos conceptos suma unos 25 m i -
llones en 1911, á los que hay que a ñ a d i r 
siete millones procedentes de diversos re-
cargos extraordinarios. 
Por lo d e m á s , las recaudaciones van con-
tinuamente en aumento. M . Long insiste 
en la necesidad de adoptar medidas aduane-
ras de protección á Argel ia contra la com-
petencia de los productos mar roqu íe s , sobre 
todo vinos. 
C r u c e r a á L a r a a h e . 
TÁNGER 8. 
E l crucero Duchayla za rpa rá para Lara-
che con objeto de tomar á su bordo á nion-
sieur Regnault y d e m á s miembros de la 
Embajada de vuelta de Fez. 
El v i a j e . 
FEZ 8. 
M . Regnault se separó del vSultán en Te-
gota ; el viaje fué m á s tranquilo de lo que 
se esperaba, y al acampar se presentaron 
al Sul tán los í jerardas , haciendo actos de su-
mis ión. 
P r e s e n t s c i ó n . 
FEZ 8. 
E l residente Lyautey ha presentado á las 
autoridades á Muley Y7ouffas, hermano del 
Su l t án , que ha quedado en calidad de califa 
imperial . 
C o n t r a u n g o b e r n a d o r . 
TETUÁN 8. 
E l zoco del jueves estuvo muy concurri-
do, acudiendo muchos moros del interior, 
que afirmaban que el vSultán del Sus reci-
bi rá un gran contingente armado de este 
bajalato. 
Se es tán recogiendo firmas entre ios mo-
ros notables con el fin de enviar u n «scri to 
á Mulcy Haful, p id iéndole deje el mando 
el gobernador actual, cuyo nombramiento 
dará lugar á discordias en la sttiS& 
desdicha, ocurre que Apolo no es un coliseo 
infamado con la nota que Eslava, verbigracia, 
6 las ú l t i m a s secciones de los ciiws. 
Y (á Apolo, singularmente á la sección d« 
vermouih, van todas, aun algunas que pof, 
la m a ñ a n a , el velito en la cabeza y el rosa--
rio en la muñeca y el l ibro de devociones eii; 
la mano, se acercan á la barandilla del co-
mulgatorio. 
Pues no para ahí . E l viejo lúbr ico á que 
aludimos al principio, el pingajo de hom-
bre, nauseabundo mentor del Telémaco jo-
vencito y muliebre, da á ésté todo un curso 
de jue rgue r í a : ¡desde la serenata y la car-
ta hasta el hábi l empleo de la proxeneta !... 
Oígralo bien e l Sr. F e i n á u d e z Llanos. Y sí 
Se le ocurre apelar á la escoba, crea que la 
moral y la l i teratura y la verdadera mascu-
l inidad le queda rán por igual etemamente 
agradecidas. 
•• Un ta l Sr. Saco escribió hac^r, tiempo u n 
l ibro (no digo el t í t u l o por no hacerle el re-
clamo), que el mismo t í tu lo , zenit' por to-
do lo alto, y por todo lo bajo, que n i el au-
tor lia podido llegar á más ni la U-teratiC-
ra á menos. 
Ahí tienen los Sres. Pcrrin y Palacios el 
juicio s intét ico que su ú l t ima. . . producción 
nos merece. 
La música ofrece números pasaderillos, que 
merecen menos rastrero empleo. 
Y , para terminar, dos solas frases á los: 
Sres. Aruej y Arregu i : «Eso nO se hace.» 
«Eso es u n abuso de confianza.» 
R A F A E L R O T L L A N 
T E S T A S CORONADAS 
POR TELÉGRAFO 
E n Ese c a r r e r a s . 
BERLÍN 8. 18. 
B l Emperador, los Reyes de Bulgaria, los 
Pr íncipes herederos y las Princesas han asis-
tido á las carreras de caballos que se celebr? 
ron en el H i p ó d r o m o de Cruneswalt. 
A Sebastopol. 
LrvArnA 8. 15. 
La familia imperia! ha s&iido para Sebas-
topol. 
E l R e y d e M o n t e n e g r o . 
V l E N A 8, 
A las nueve ha llegado el Rey de Monté-
negro, siendo recibido en la estación por 
el archiduque Francisco José, las autorida-
des y numerosa concurrencia, que aclamó al 
Soberano. 
B r i n d i s r e g i o s , 
POSTDAM 8. 19. 
En el banquete de gala celebrado hoy enr 
honor de los Reyes búlgaros , el Kaiser br in-
d ó por que sean cada vez m á s estrechos loa 
lazos amistosos que unen á los dos países . 
Alemania interésase sincerameute en la1 
obra del Rey de Bulgaria, cuyo pueblo, póf 
lo mismo que progresa sin cesar, constitu-" 
ye n n factor importante para la paz ^ la 
civil ización, 
i E l Rey contestó que e l incomparable E j é » 
cito a l e m á n será siempre el modelo por 4¡ ^ 
imal 6fi yeg i íá gl E jé ic i to bú lgaro . ^ , 
Domingo 9 de Junio de 1912, E L D E B A T E 
AñoIL-Num, 220. 
l X X ¿ B . J L O 
U N A C A S A A S A L T A D A 
E H 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 8. 21,15. 
E n Sopuerta, tm individuo llamado José 
límetela asaltó la casa de su amo, Gabriel 
Antuzano, rompiendo los cristales de una 
ventana, por la que penetró aprovechando la 
ausencia del dueño. 
Inuetela descerrajó algunos muebles y baú-
les, en los que sabía que Gabriel Anturttnu 
guardaba 800 pesetas. 
No logró apoderarse de ellas porque éste 
las había sacado de su casa para hacer un de-
pósito. 
El mismo ladrón denunció el intento de ro-
bo á la Benemérita, pero los guardias civiles 
detuvieron por sospechas al denunciador y la-
' drón, poniéndolo á disposición del Juzgado. 
J a m i i s t a s y niaoiosaa'ssiss. 
BILBAO 8. 21,35. 
Los jaimistas bilbaínos han ultimado los 
detalles de la excursión que harán mañana 
para honrar la memoria del general carlista 
Andechaga. 
También los nacionalistas han ultimado tOr 
dos los preparativos de los actos qne celebra-
rán mañana en Guemica. 
De In s t rusc ión pú£9i ica> 
BILBAO 8. 22. 
La Junta provincial de Instrucción públi-
ca se ha reunido, bajo la presidencia del go-
bernador, para tratar del proyecto referente 
^ l arreglo escolar de Bilbao. 
El inspector propuso en su informe que se 
creen 18 escuelas más sobre las 51 existentes, 
con 112 maestros. 
También tratóse de la retribución que co-
brará el Ayuntamiento por los hijos de los 
padres pudientes que asisten á las escuelas 
públicas. ' . - '-f**6 
I D E X i X J G - O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Süsc&arso de SaSabdrry* tire feanq^ste 
LUGO 8. 22. 
decido es amado de Dios y de los hombres, 
¡ qué amadísimo de los hombres y de Dios 
tiene que ser el inmortal D. Marcelino Me-
néndez y Pelayo! Acaso jamás hayan desbor-
dado del corazón y de los labios de todos 
los españoles bendiciones tan abundosas y 
expresivas como las que comenzaron á des-
bordar, y desbordando continúan, desde el 
fatal instante en que la característica rudeza 
del telégrafo pregonó por todos los ángulos 
de la patria la desgracia terirble de que el 
eminente polígrafo acababa de exhalar su 
último aliento. ¡ Qué grandiosa elegía irrum-
pió, plañidera, por los ámbitos españoles, 
como si desde un campanario ideal en que 
vibrase, hecha campana gigantesca, el alma 
de la patria hubiese comenzado un doblar 
inmenso, llorando al egregio paladín de nues-
tras glorias nacionales, que se llamaba hu-
mildemente á sí mismo «testamentario de 
nuestra cultura», cuando era como su me-
sías y como su redentor! 
Pone después de manifiesto la inmensa 
labor de Menéndez y Pelayo, diciendo que 
sus obras «son la epopeya más estupenda 
que se podría cantar en loor de nuestro ca-
rácter, de nuestro espíritu, de nuestra cul-
tura, de nuestra; historia, de todo el ser y 
vivir de nuestra raza». 
Refiérese luego al ideal de D. Marcelino: 
Menéndez y Pelayo tiene "otra gloria mu-
cho _más grande-: la de haber sido siempre 
católico á macha martillo, frase suya favo-
rita, para ponderar lo macizo de nuestra fe, 
de legítima estirpe castellana. Comenzó su 
brillantísima carrera de celebridad ganando 
unas reñidísimas oposiciones que, con pro-
funda sorpresa de cuantos las presenciaron, 
inició haciendo la señal de la cruz y dicien-
do sonoramente: «En el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén», 
y murió una muerte en el ósculo del Señor, 
confortándose con los Sacramentos de nues-
tra Madre la Iglesia, después de una vida 
corta, pero fecundísima, empleada toda ella 
en defender las glorias patrias, unidas siem-
pre á nuestras sacrosantas tradiciones. 
Y termina pidiendo á los señores acadé-
micos una oración por el eterno descanso 
del gran maestro. 
... y e l jueves otra. 
Otra corridita extraordinaria nos tienen 
preparada los Síes. Mosquera y Retana para 
el próximo jueves. 
i ¿T menos mal que esta novillada, pues de 
novillada se trata, tiene atractivos suficientes 
para hacernos asistir á la Plaza con la espe-
ranza de que nos hemos de divertir con los 
arrestos y filigranas de los dos diestros que 
en ella han de torear. 
Éstas dos estrellas taurinas, en las que los 
aficionados tenemos puestas nuestras espe-
ranzas de redención, son los jóvenes sevilla-
nos Limeño Chico y Gallito. I I I . 
Los novillos serán del duque de Tovar. 
Jjas cuatro ú l t i m a s . 
Las cuaíro últimas corridas de abono se 
celebrarán en los días 16, 23, 29 y 30 del co-
rriente. El cartel casi seguro de estas cuatro 
funcione? es el siguiente: 
Día. 16, toros de Campos Várela, estoquea-
En el rápido llegó el diputado jaimista 
Sr. Salaberry, recibiéndole en la estación el 
alcalde, el presidente de la Liga de Amigos 
y numerosos tradiciónalistas de esta capital. 
Una Comisión de correligionarios venía 
.acompañándole desde Monforte. 
Se celebraron los Juegos florales en el tea-
tro, que presentaba aspecto brillantísimo, 
viéndose en los palcos distinguidas damas. 
En el escenario ocupó su puesto la reina : ̂  por Vicente Pastor,,. Antonio Boto, Rega-
tenn, y Rodolio Gaona. -
Día 23, cornúpetos de Aleas, para Gallito, 
Bienvenida y Bombita I I I . 
Día 29, ganado de Saltillo y de matadoras 
Regateí'ín y Gaona' y Bombita, Vázquez ó 
Punteret. 
Y día 30, bichos de Guadalest, para Vi-
cente Pastor, Rafael Gómez, Gallito, y otro-
de. la fiesta, señorita Ramona Neira, acom-
pañada de lucida corte. de honor. 
El poeta laureado con la flor natural, Ma-
jiuel Monterrey, de Badajoz, escuchó una 
.ovación al leerse,su bellísima composációif. 
Pronunció después breves palabras el j>re-
.sidente de la Liga, haciendo la presentación 
del mantenedor, Sr Salaberry.. 
Hizo este un hermosísimo discurso, euto- eSpadá. 
nando un himno al hogar cristiano y al sa-
no regionalismo y terminando con un va-
liente párrafo en defensa de las doctrinas 
de Cristo. La ovación fué estruiendosa, re-
pitiéndose á la salida del teatro, con vivas 
a Salaberry y á los diputados honrados. 
Hoy le obsequian los jaimistas con un 
banquete. 
En el Teatro-Circo se ha celebrado esta 
E l arr iendo de l a Plaza. 
La Diputación provincial ha entregado al 
Gobierno civil el pliego deñntivo para el nue-
vo arriendo de la Plaza de'Toros. 
A l proyecto primeramente elaborado por la 
Diputación se presentaron recursoá por los 
Sres. Mosquera, Riesgo, Escobar y Carbonell, 
en los cuales ICÍS recurrentes pedían que la 
noche el banquete organizado por la Juven-, subasta se ajustase á las prescripciones de la 
tud jaimista en honor del diputado Sr. Sala-1 instrucción de 24 de Enero de 1905. 
beny. El Sr. Mosquera, en su escrito, ceñido á 
Hubo gran número de comensales, entre un punto concreto, solicitaba solamente 
ástos los representantes de los Círculos de í que la subasta no se anunciara hasta un 
Mondoñedo, Orense y La Coruña. 
Al descorcharse el Champagne se permitió 
la entrada al público, que ocupó totalmente 
todas las localidades. 
El presidente de la Juventud de Lugo, don 
Pedro Pardo Valina, pronunció un brillante 
discurso, haciendo resaltar los adictos que 
en poco tiempo ha conquistado el jaimismo 
en Galicia y la nota que distingue á éstos 
de virilidad para defenderlo. 
El arcipreste de Mondoñedo, en nombre 
de los jaimistas de la Episcopal ciudad, en-
salzó la causa, haciendo protestas de estar 
dispuesto á derramar su sangre en favor de 
ella. 
El presbítero D. Teolindo Cortina leyó un 
precioso trabajo en gallego, cantando un him-
no á la tradición. 
Al levantarsa á hablar el Sr. Salaberry es 
saludado con una estruendosa ovación. 
Hace una acerba crítica de los estoicos y 
de los neutros que se limitan á encender las 
lámparas de las iglesias. 
Demuestra que los Reyes constitucionfilea, 
aún siendo excelentes, no pueden á las na-
ciones. 
Critica la irresponsabilidad regia, según 
la Constitución, comparándola con el concep-
to j iesponsabilidad del Código civil. 
Dice^ue el régimen está en crisis; el par-
tido conservador con muletas, y ^ partido, 
liberal, deshecho. 
Los republicanos son impotentes para la potación. 
mes antes al de la fecha en que empezase 
á correr el último trimestre del arriendo; 
esto es, hasta primeros de Diciembre pró-
ximo. 
Fundaba el Sr. Mosquera su petición en 
lo dispuesto éú el art. 29 de la instrucción 
ya citada. Dice dicho precepto: 
«Las Corporaciones provinciales y muni-
cipales, dentro de los tres primeros días en 
que empiece á correr el último trimestre 
de la duración del contrato que esté vigen-
te, cuando la cuantía de éste no requiera 
la doble y simultánea subaste, y con un 
mes de antelación en el caso de que el acto 
haya de ser doble y simultáneo—el presen-
te,—acordará las condiciones de la subasta, 
etcétera.» 
El empresario, que ya sabe todo el mun-
do que es hombre firme, se ha cogido á es-
tas disposiciones y le está dando guerra á 
la Diputación, por considerar que es indis-
cutible su derecho á que la subasta no se 
an-uncie liasta primeros de Diciembre, con 
arreglo á la letra estricta de la ley, que es 
la instrucción ya. mencionada. 
Otro recurso lo ha promovido D. Hono-
rio Riesgo, el conocido industrial. Afectaba 
á la fianza y demandaba de la Corporación 
que para la fianza definitiva se le admitie-
sen por todo su valor los créditos liquida-
dos que tiene pendientes de cobro en la Di-
POR TELEGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Linea obstruida. 
TORTOSA 8. 20,30. 
A causa de haberse caído algunos mate-
riales de los vagones de un tren de mer-
cancías, quedó obstruida la línea férrea cer-
ca de Ampolla, lo cual motivó que lo» tre-
nes correo y mixto llegasen á esta estación 
con hora y media de retraso. 
En los primeros momentos exageróse la 
importancia del percance, dando lugar á 
que las autoridades se personasen en la es-
tación para inquirir la verdad. 
A l conocerse, pronto cesó la alarma. 
Estado de Freg. 
SEVILLA 8, 20,35. 
_ El espada mejicano Freg continúa mejo-
rando. 
El doctor que le asiste practicóle hoy íBia 
nueva cura, viendo que la herida presentaba 
buen aspecto. Cree que su curación será rá-
pida. 
El diestro se muestra muy agradecido pol-
las atenciones que recibe de los sevillanos. 
A l hotel donde se hospeda el herido han 
llegado numerosos telegramas de campane-
ros y aficionados, que se interesan podr su 
estado. 
Qarnler vuela. Arrollado por un coche. 
LUGO 9. 0,30. 
Esta tarde, en el campo de Montirón, el 
aviador Garuier realizó tres magníficos vue-
los. 
El primero y el segundo fueron planos, ele-
vándose á gran altura. El tercero fué ha-
ciendo una colosal circunferencia. 
Todos los realizó con felicísimo éxito. 
Aterrizó sin novedad. Fué ovacionado. 
—En la carretera de Montirón, un coche 
^ropelló 4 V.u. niño llamado Antonio, pa-
sándole las ruedas por d vientre V. produ-
ciéndole varias erosiones en la cara. 
En estado gravísimo fué conducido al hos-
pital. El cochero fué detenido. 
ÍDE 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
POR TELEGRAFO 
L& h u e l g a ús> l o s A l t o s ÜÍOÍ'Í 
® f e r i a . 
SANTANDER 
flusva manada. 
PARÍS 8. 20. 
El ministro 6ü Hacienda ha sometido á sus 
compañeros de Gabinete un proyecto autori-
zando la sustitución de la actual moneda de 
bronce por piezas de níquel perforadas.̂  
La emisión de la nueva moneda será de 
80.000.000 de francos. 
E l e f í m e n de u« osiudisote. 
AGRAM 8. 
Un estudiante llamado Lucas Jukios, natu-
ral de Bosnia, y fanático exaltado, ha dis-
parado un tiro con dirección á un automó-
vil que conducía al Sí. Ban Cuvaj, comisa-
rio real, al que acompañaban el Sr. Herovics 
y el consejero Sr. Banat. 
' - El segundo resultó herido en el cuello y 
los Sres. Ban Cuvaj y Bánat ilesos. 
Varias personas que presenciaron el aten-
tado detuvieron al estudiante agresor, el cual, 
al intentar huir, mató á un agente é hirió 
á otro. 
Oonftra • ! ajeitjo. 
PARÍS 8. 20,5. 
Ha comenzado en el Senado la discusión 
de una proposición prohibiendo el uso del 
ajenjo. 
E l PrSsBciise da Sa les . 
PARÍS 8. 20,10. 
El Príncipe de Gales, después de haber re-
corrido los puntos niás pintorescos de Fran-
cia, ha regresado esta tarde, satisfechísimo 
de sus excursiones. 
BERLÍN 8. 20. 
La Dieta de Prusía. ha aplazado sus se-
siones hasta el 22 de Octubre próximo. 
RFIMS (Francia) 8. 
Él aviador Sr. DubreuiL. que evoluciona-
ba esta tarde con M. Vissifeur, como pasaje-
ro, en el aerodronió de Betheny, cayó con 
su aparato desde una altura de 60 metros, 
resultando muerto en el acto M . Dubreuil, y 
herido de gravedad el pasajero. 
é . SAN PETERSBURGO 8. 
Toma cuerpo el • rumor de que Italia cede-
rá en breve á Alemania una de las islas del 
mar Egeo. 
A este propósito escribe La Novoie Vremia 
que se espera el despertar de Turquía, que 
podrá conocer quiénes son sus verdaderos 
amigos, y advierte de paso á Rusia del papel 9. 23,10 
En el pueblo de Tenacillos, Ayuntamiento n7eDjuéga"en^ra ^trióle Alianza.' 
de Villacarriedo, un individuo llamado Fran-! «» • " 
cisco Cobo entró en una taberna del pueblo, | SS^EPSÍS ®n pEi igro , 
y como no,encontrara con quién jugar, dijole' CONSTANTINOPLA 8. 
al dueño Juan Fernández que se marchaba1; Se esptem una acción italiana contra Smir-
a dormir. ifcás seguida de desembarco. 
Poco después de salir aquel de la taberna 
se oyeron desde ésta gritos lastimeros. 
• Inmediatamente salieron algunos indivi-
duos que en la taberna se encontraban, vien-
do que, sujetado Cobo por un tal Enrique 
Sañudo y otro llamado José, Gómez. (á)-. el 
Cojo, le asestaban tremendas puñaladas, que 
le ocasionaron la muerte instantáneamente. 
Sin pérdida de tiempo fué" trasladado el 
muerto al Depósito, donde el médico titular 
le apreció ocho puñaladas. Una de ellas le 
había partido el corazón y otra en el sexto 
espacio intercostal, ambas mortales de nece-
sidad» , - . 
, Los. agresores fueron detenidos y encarce-
lados. 
La agresión fué motivada por antiguos y segunda corrida de feria, 
fútiles resentimientos. 
7—La huelga de los Altos Hornos continúa 
en igual-estado.. 
Hoy han entrado algunos obreros al tra-
bajo.,, • - V ; -; • . 
El gobernador se propone solucionarla por 
un tribünal de arbitraje. 
Los obreros han aceptado éste. La Compa-
ñía no ha contestado. ^ 
El gobernador la exigirá que conteste in-
mediatamente. 
—En las corridas de feria se lidiará gana- bilbaíno, hace una faenilla tirando á mala; 
do de Martínez, Saltillo y Miura, y los en-! pero, ¡eso sí!, coreográfica por todo lo alto, 
cargados de despacharlos los días 25 y 28 de Entre muestras. inequívocas de disgusto 
Julio y 30 de Agosto son Algabeño, Fuen- por paite del respetable. Fuentes receta me-
3->-EJ 
TELEGRAFO 
ei y Gscms^st© sis Saifesso. 
GRANADA 8. 19,30. 
Con un entradón se ha celebrado hoy la 
i  .
P r i m e r o . 
Molinario, negro, bragao y de regular ta-
maño. De salida le lancea Fuentes con unos 
capotazos movidos. 
" Sin poder y sin la menor gana de pelea 
mete la cabeza cuatro veces á los caballos, 
derribando en dos. 
Perdigón y Négrón ponen tres pares ai-
toro, y pasamos al último tercio, en el que 
el maestro Fuentes, ayudado por el diestro 
PWntes coo-e nn microscopio, mira al ion-
to y ¿ ¿ b i a n d o el instrumento por el c a ^ 
í e da unos cuantos lances sm parar, y en los, 
^ t o n r o , ' queriendo sacarse la espina em-
pieza á pasar con valentía, hasta que logra 
hacerse con, el enemigo, dominándole. 
En cuanto el toro cuadra se perfi a Fuen-
tes, y entrando como es debido, coloca me-
dia en las mismas agujas. 
El toro dobla, y Fuentes escucha una ova 
ción, cortando la oreja. 
Q u i n t o . 
Ramitos, negro, entrepelao. • „„Ú¿L-
Cástor Ibarra le recibe con unas cuantas 
verónicas y lances de farol, de frente por 
detrás, superiorísimos. (Ovación). 
Con algún poder, aunque no mucho, entra 
á los piqueros, á los que da tres tumbos. 
Coclíerito coge los rehiletes y los ofrece 
galantemente á sus companeros. 
Regaterín coloca un buen par. 
Cocherito deja sus palitos algo trase-
ros. - - : iT 
Cierra el tercio Fuentes con un par bueno. 
Cochero muletea tranquilo; pero la faemi 
resulta sosa Y pesada no obstante las buenas 
condiciones de' la res. • , . A 
Media estocada en lo alto y el toro do-
bla. 
Sexto. 
Negro zaino, escurridillo de carnes y Come-
ta de nombre. 
El primer tercio se compone de cuatro pu-
yazos, tomados sin tanto así de codicia. 
Regaterín Chico y Palomino salen con las 
banderillas y las de"jan todo lo mal que pue-
den los angelitos. -
Regaterín oye la bronca más formidable 
que se ha escuchado en Granada. En su pé-
sima faena hay de todo, de todo lo malo se 
entiende- huidas, pinchazos desde un kiló-
metro, estocadas pescueceras, puñaladas, un 
aviso, otro aviso, otro aviso..., y los mansos, 
que salen cuando el toro dobla. 
POR TELEGRAFO 
(DE NU&8TR0 SERVICIO EXEL'JSIVO} 
BARCELONA 8. 22,20. 
Hace tiempo qtie los bibliófilos extraujer 
y algunas bibliotecas hacían gestiones para 
adquirir un manuscrito del siglo xiv , titula, 
do Crónica de Dovienech, que estaba en po. 
sesión de un particular y por el que se ofre-
c í an fuertes cantidades. 
Enterada de ello la _ viuda del exalcalde 
jSha-nlley, doña Ana Girona, ha-adquirido 
• manuscrito en 6.000 pesetas, regalándolo g 
i la Diputación provincial. . 
Es muy elogiado este rasgo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 8, 13. 
• El secretario general de la Federación av 
afinadores ha declarado que los patrones se 
hallan dispuestos á no ceder á las pretensiones 
de los dockers. 
En vista de esta actitud, los obreros han 
propuesto la huelga nacional de los obreros 
de transporte de todo el Reino Unido, comen-
zando ésta el lunes ó martes próximos. 
En vista de la gravedad de la situación, 
los obreros han comenzado á estudiar la fe-
tuacióu de los niños, que serán las primeras 
víctimas de la situación creada por el acuer-
do de sus respectivos padres,. 
- Los sacerdotes -han declarado en Io« tem-
plos que lc(s obreros van á la huelga impul-
sados por determinados elementos. 
MONS (Bélgica) 8. 8,15. 
Ayer se han celebrado numerosas reunió 
ues de obreros huelguistas. 
La mayoría de éstos opina que se debe vol-
ver al trabajo el 'lunes próximo, pero otrosí 
parecen interesados en mantener la huelga. 
tes, Cocherito, Bombita, Pastor y Gallito. 
revolución ; sólo valen para algaradas, y en 
éstas casi siempre salen mal parados. 
Al terminar su discurso, el elocuentísimo 
orador tradicionalista, es ovacionado con en-
tusiasmo. 
Entusiasmo que continuó por las calles y 
en la puerta del hotel. 
También se dieron muchos vivas á Don 
Jaime. 
Fundamento de este recurso: las disposi-
ciones de la instrucción, que establecen que 
las fianzas habrán de constituirse en metá-
lico ó en valores ó signos de crédito del 
Estado, la Provincia y el Municirvin. y tam-
bién en los créditos reconocidos y liquida-
dos—caso presente,—y alegaba otros pre 
ceptos que, á su juicio, abonaban la peti-
ción. 
La Diputación no ha querido aceptar co-
mo fianza "sus propios créditos, y la ha de-
negado. 
Por último, suscribían los dos recursos 
restantes los Sres. Escobar y Carbonell, en 
solicitud de que la fianza definitiva se l i -
mitase al 10 por 100 de una anualidad; que 
para la imposición de multas se determine 
concretamente por la Diputación los moti-
vos, casos y cuantía, en vez de dejarlos al 
arbitrio de ella; que no se exija el recibo de 
la contribución . para autorizar el cartel de 
T nVJ^ i ' S K ? rl63 A - u s t l l 3 0 S í^1- cada corrida, puesto que la Hacienda no l i -cala-Lagasca) se celebraron ayer mañana las ••, , ^̂  . „ ' 1 1̂  T> C 
colemnes honras fúnebres que^ á la memoria ^ iud? al ^ Z £ ? € Í la COrrid^ ^ 
del ilustre polígrafo y maestro de literatos i ^ ^ / ^ ^ - ^ f U* ^ 
sm intervenir la Diputación en la organi-
zación de la misma. 
Todos los recurrentes clamaban en sus es-
critos contra la dureza del pliego de condi-
ciones, que, de prevalecer, les impediría 
concurrir á la subasta, porque sus estre-
D. Marcelino Menéndez y Pelayo, ha costea-
do la Real Academia Española. 
El acto fué presidido por el exceleutísi-
tuo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Asistió numerosa y distiuguida concurren-
cia, entre la que se contaba una representa-
ción de académicos. 
La misa fué celebrada por el padre Bernar-
do Martínez, asistido de los padres Maximi-
liano y Negrete. 
Tomó parte la Capilla Isidoriana. 
^ El encargado de pronunciar . la oración 
íúnebre fué el padre Graciano Martínez. 
chas cláusulas no permitían al arrendatario 
la defensa del negocio. 
La Diputación no ha juzgado procedentes 
las peticiones y las ha desestimado de pla-
no. Sin duda, la Diputación enfíende que 
su contrato "es bueno y que serán muchos 
i los que se aventuren en el arriesgado ne 
Comienza diciendo que se honra con tener' í?oeio de la explotación de los cuernos y de 
que dirigir la palabra, él, un insignificante la'a taleguillas, 
religioso, á un auditorio en el que brillan¡! Sres. Mosquera y Carbonell han 
«magos de la palabra, dictadores del estilo ^ " ^ í ^ 0 á la Dirección general de Adminis-
y reyes del pensamiento». ¡ tración en súplica de que el pliego de con-
Habia de la tristeza que á todos nos M i - * ^ 0 0 ^ sea devuelto á la Corporación para 
causado la muerte del insigne sabio, y se I'116 ésta lo modifique y arregle conforme 
Expresa en estos sentidos t é r m i n o s : " i á le" 
Si . las bendiciones que llueven sobre la 
iiietiioria de uu hombre son, com dice el texto 
_e Puesto por lema—v 110 lo n o c i ó m e Aüi . . . y no lo podemos du-S ^ ^ ^ H ! ^ P^bras de la E t e r n a Sabl 
' te8tlmomo fehaciente de que el ben-
iey. 
E l Sr Carbonell ha presentado también 
eíl ^ -u ^ ayei recurso contencioso ante 
1 7'nk"l?,ial provincial contra los acuerdos 
ae la Diputación. 
•DO.V S I L V E R I O 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 8. 22,30, 
En el salón del trono del palacio arzobis-
pal se ha celebrado el acto de entregar á las 
familias de los asesinados en Cullera la 
suscripción recaudada por la condesa del 
Serrallo. 
Presidió el acto el Arzobispo, Sr. Guisa-
sola, á cuya dereota se sentaba la condesa 
del Serrallo y el cura de Sueca, y á sit iz-
quierda la esposa del gobernador civil y el 
alcalde de Sueca. 
Veíanse en primer lugar, sentadas en un 
banco, á las familias interesadas. 
La condesa leyó una Memoria relatando 
los trabajos llevados á cabo. 
El alcalde y el cura de Sueca dieron las 
gracias en nombre de las familias de las 
víctimas. 
El Sr. Guisasola dedicó á éstas sentidísi-
mo recuerdo y ensalzó la caridad de los 
iniciadores de la suscripción. 
vSe han recaudado 40.000 pesetas, adqui-
riéndose láminas del 4 por 100 interior, que 
han sido depositadas en el Banco de Espa-
ña, y cuya renta la percibirán los intere-
sados, no pudiendo tocar éstos al capital 
hasta que fallezcan las viudas. 
Al acto concurrieron las damas valencia-
nas, las autoridades y representantes de 
la Prensa. 
Elogiase el proceder de los autores de la 
suscripción. 
dia estocada corta y delantera-
Y el público pita. 
Segando. 
Es grande, negro y se llama Fortuna. 
¡ Que Dios se la dé buena al pollo Ibarra! 
Sin codicia, hace Fortuna una regular pe-
lea, tomando ocho varas, desmontando cin-
co veces y matando tres jaquitos. 
Durante un rato permanécemos en medio 
de un lío que... ¿ quién me lo compra ? 
Pero salen Armillita y Pulga y se acaba 
el lío; pero dejan sonar las pititos, porque 
los niños lo hicieron bastante mal. . 
Y allá va Cocherito, que, sin aguantar, 
da unos cuantos mantazos, haciendo una 
faena laboriosa, en uno de cuyos pases su-
fre un desarme. 
Después de pensar mucho si se decide ó 
no se decide, opta por decidirse á matar el 
toro, que está incierto, y coloca cuarteando 
media estocada caída. 
Descabella al primer intento, y hay re-
prisse de la anterior pita. 
T e r c e r o . 
Farolero, berrendo en negro. 
Voluntarioso y blando, acude al capote 
de Regaterín, que da varias verónicas mo-
vidillas. 
Toma seis varas por una caída. 
Chatillo y Palomino toman los rehiletes 
y colocan en el morrillo los pares regla-
mentarios. 
Regaterín comienza á pasar de muleta cer-
ca de los pitones y con valor; se perfila y en-
tra á matar; pero el estoque entra tan atra-
vesado, que el extremo del arma sale por el 
brazuelo. (Bronca). 
Una estocada delantera, también atravesa-
da, y un descabello. (El abucheo crece). 
Cuar to . 
Baratillo, de pelo negro y del tamaño de 
un cañamón. 
BOSTÓN 8. 
Esta mañana, varios miles de empleados 
del ferrocarril aéreo, se declararon en huelga, 
pretendiendo el reconocimiento oficial de su 
Sindicato. 
Hubo lucha, de la que salieron heridos al-
gunos, no huelguistas, sustos, carreras y cris-
tales rotos. 
Se practicaron numerosas detenciones. 
Como consecuencia de la huelga, el servicio 
se ha reducido á la mitad. 
VALENCIENNES 8. 
Los disturbios de las huelgas belgas han 
alcanzado hasta aquí. 
Ayer, 1.000 huelguistas, en correcta forma-
ción y precedidos de una baadera roja,_ mar-
charon á la frontera franco-belga, impidien-
do en Kewran entrar á las fábricas y talleres 
á 4:000 obreras, que tranquilamente iban al 
trabajo. 
Se toman grandes precauciones. 
BOSTON 8. 
Hállanse en huelga varios miles de obre-
ros de tranvías. 
La circulación está paralizada. 
Ha habido algunos desórdenes; los más 
graves, en Cambridge, donde han resultado 
algunos heridos. 
. BARCELONA 8. 22,40. 
Ha llegado el exmatador de torces Guerrit 
que viene á asesorar á las señoritas que pire' 
sidirán la becerrada organizada para mañana 
por la tarde por el Círculo ecuestre. 
La Jurtta le esperaba en ia estación y \^ 
acompañó en automóvil hasta el Círculo el 
cual visitó, y luego hasta el hotel donde' se 
hospeda. 
En el mismo tren han llegado Manolete y 
Conejito. 
. E n e l CÍPCUSO ©©Ksartrasloí». 
BARCELONA 8. 23,30. 
En el Círculoi conservador se ha verificado 
el té en obsequio de Ossorio y Gallardo. 
Estuvo muy concurrido. 
Manifestó el Sr. Ossorio que cree habrá 
Gobierno liberal hasta fines de año. • 
Al preguntarle su opinión acerca de las 
mancomunidades,- esquivó la conversación. 
También se comentó vivamente la condúctq 
de Romanonés aver en la Cámaira. 
BARCELONA 8. 23 00 
Circulan insistentes rumores de haber que. 
brado una importante casa de esta capital 
dejando un pasivo de 3 millones de pesetaŝ  
que algunos hacen ascender á 5 millones. ' 
Ha comenzado la decena de aviación. 
A causa del mal tiempo sólo ha podido v(y 




PARÍS 8. u . 
_ un despacho de Nueva York á 
Mat in se, ha decidido enviar 5.000 hombres 
á Cuba, aunque afirmándose que no se trata 
de una expedición, sino de simple acción d§ 
policía para dar fin de la rebelión. 
Según
WASHINGTON 8. 
Síenof, jefe de los insurretos, ha rogado b. 
los Estados Unidos que no intervengan..en Jos 
sucesos de la isla, y ha prevenido á las Com-
pañías mineras, que piensan armar á sus 
trabajadores, qué los que sean cogidos con las 
armas en la mano serán pasados inmediata-
mente por las armas. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
VALENCIA 8. 23,40. 
Hallándose en su despacho el director de 
la Fábrica de Tabacos, D. Carlos Adrieusen, 
presentósele un obrero apellidado Cerrato, 
que le disparó cinco tiros. 
Cuatro le hicieron blanco, produciéndole 
heridas en el cuello, pecho y brazos. 
El Sr. Adrieusen quedó en gravísimo es-
tado. El agresor huyó. 
A l parecer, el móvil del ct inet ha sido la 
negativa del director á revocai la orden de 
expulsión dictada contra Cerrato, motivada, 
según se oree, por acusársele 'á dicho obrero 
de sustraer tabaco de la Fábrica. 
Su Majestad el Rey, después de asistir 
á la inauguración del monumento al cabo 
Noval, recibió ayer á la Comisión del re-
gimiento del Príncipe, á qué aquél perte-
neció, 
—La Comisión de Santander que vino á 
Madrid para ofrecer á S. M. el palacio de 
la Magdalena ha sido recibida nuevamente 
por el Rey, á quien manifestó que el. día 
20 quedarían terminadas las. obras de aquél. 
S. M. agradeció mucho la visita, y ofre-
ció tomar posesión de la nueva residencia 
real este verano. 
.—El Infante Don Jaime continúa mejo-
rando. 
Hasta que no transcurran varios días y 
se restablezca el enfermito, no marchará la 
Corte á La Granja. 
—S. M., acompañado del marqués de Via-
na, y la Reina Victoria con la señorita d^ 
Heredia, pasearon ayer por la población y 
la Casa de Campo, respectivamente. 
POR TELÉGRAFO 
BUENOS AIRES 8. 
Hoy se ha verificado la apertura del Parla/ 
mentó, bajo la presidencia del Sr. Sáenz . 
Peña. 
El Gobierno prosigue las negociaciones acer-
ca del Convenio sanitario italo-argentino eo 
condiciones que permitan conciliar los interá 
ses de la navegación con las exigencias de U 
salud pública. 
La república Argentina continúa mante« 
niendo amistosas relaciones con todos loi. 
países. 
PUBLICARA «EL DEBATE» UN NUMERO 
EXTRAORDINARIO, DE 
SU PRECIO SERA E L DE COSTUMBRE, DE 
í i i spano - fiel 
POR TELÉGRA3® 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
U n a r e u n i ó n . 
CEUTA 8. 23. 
En el Ayuntamiento se han reunido la co-
lonia hebrea, los concejales, representantes 
de la Prensa y otras importantes entidades 
con objeto de formar una Asociación hispano-
hebrea. 
D. Isaac Ben-Tata pronunció un discurso, 
terminando con un viva á España y al Rey. 
También hablaron el representante del go-
bernador y el alcalde. 
Quedó constituida la Junta, que la com-
pondrán: D. Isaac Ben-Tata, como presiden-
te ; vicepresidente, el Sr. Coriat; tesorero, 
Sr. Benanoch Bendaam; secretarios, seño-
res Benarroc y Benasayag, y presidentes ho-
norarios, el general Alíati y; e l alcalde. 
Notas de sociedad 
BODAS 
Se anuncia para mañana la boda de la 
señorita Carolina Melgarejo, hija de los 
condes del Valle de San Juan, con D.. Jo 
sé del Portillo y Valcárcel, primogénito de 
los condes de Villanueva de la Barca 
—En breve contraerá matrimonio la se-
ñorita Angela Ayllón con D. Enrique .'ty 
ménez Caro. 
—-El día de San Antonio se verificará el 
enlace de la señorita Carmen Compaired, 
hija del doctor D. Celestino, con D. Jubo 
Rodríguez Roda. , 
—En la iglesia de Santa María la Re^ 
de la Almudena se celebró ayer el matri-
monio de la señorita Angeles Cabezas Ler-
tundo. Apadrinaron á los contrayentes 
señora doña Carmen ürquiza y D. Florencio 
Vegas. 
V I A J E S 
Han salido para Santander los señores ^ 
Altana, y para París la marquesa de P*da 
y sus hijos los marqueses de Bondad >-2íl1 
y los condes de Caudilla. 
—Han regresado de su finca de PuenM 
Genil los duques de Tarifa. ,. 
—Ha llegado á Madrid el Sr. Zugastir 
cónsul de España en Larache. 
B N F E E M O S 
Se encuentra muy mejorado el Sr. F61* 
nández de Villavioencio, hijo de la vizt 
quesa viuda de Castrillo. . 
—También está casi restablecido el in&1a 
ne literato D. Armando Palacio Vald¿&-
N O T I C I A S V A K I > - S 
Hoy terminarán en el Hipódromo las ^ 
rreras de caballos de la reunión de píiia» 
vera. , 
—Le ha sido practicada una cpf™ .?i 
con satisfactorio resultado, a l disting«t(W 
croniata Sr. Sánchez A m a iMífa fc*) -
AñoII.-Núm, 220. E L . D E B A T E Domingo 9 de Junio de 1912, 
Sesión del 8 de Junio. 
Se abre la sesión á las cuatro menos 
fctiarto. 
B n el banco azul, el ministro de la Gober-
n a c i ó n . 
E n escaños y tribunas, escasís ima con-
.'currencia. 
vSe lee. y aprueba el acta de la sesión an-
terior y se da cuenta del despacho ordinario. 
E l marqués de I B A R R A protesta contra 
l a suspensión de varios Ayuntamientos de 
la provincia de Madrid, decretada por el 
Gobierno, suspens ión que el orador cree 
•completamente ilegal. 
Cree que estas suspensiones son resulta-
do de la política, y reclama los expedientes 
irelativos á dichas suspensiones. 
E l señor BARROSO ofrece remit i r á la 
SCámara los expedientes pedidos, por el mar-
qués de Ibarra. 
Kste rectifica. 
E l señor POLO Y PEYROLON hace dos 
ÍUagos: uno, al ministro de Hacienda, para 
que^ orille las dificultades que se oponen á 
¿me se repartan los derechos de* e x á m e n e s 
¿e l curso itre el personal de los 
auxiliare- L.iitivo de las Univer-
sidades, povuii.- señor ministro de Ins-
trucción pública declaró en el Senado que 
feay dificultades, y el retraso procede del 
ministerio de Hacienda. 
E l otro ruego iba dirigido al ministro de 
Instrucción públ ica , para que el cuadro de 
Alberto Duredro, que al parecer eu 1902 hizo 
el señor conde de Romanones traer del Ins-
t i tu to de Zamora, se devuelva á la Comi-
sión provincial de aquella provincia, ó se 
le envíen los dos cuadros que se le prome-
tieron en cambio. 
E l señor BARROSO promete t ransmit ir el 
jiie<ro al ministro de Ins t rucción públ ica . 
E l señor O L M E D I L L A Y PUIG pide que 
se recompense al sargento de Marina que 
d ías pasados salvó con riesgo de su vida á 
una mujer y dos n iños que estuvieron á 
puuto de perecer ahogados en el estanque 
del Retiro. 
E l señor BAR RUSO promete atender el 
ruego. _ r 
E l señor MUSOZ D E L C A S T I L L O for-
inuila un ruego de escaso in terés . 
El conde de ESTEBAN COLEANTES 
formula otro ruego sin interés . 
E l barón del C A S T I L L O D E C H I R E L 
pide al ministro de la Gobernación que in -
tervenga cerca del A y lintáiii i éiito de Madrid 
para que éste satisfaga todas sus atencio-
aies pendu-ntes. entre las cuales figuran la 
continuación de las obras de la Gran Vía 
y el pago á varios contratistas. 
Así lo ofrece el ministro. 
Se'•entra en la orden del día y se votan 
definitivamente varios proyectos de ley. 
Sin debate se aprueba un proyecto con-
cediendo pensiones á las familias de las víc-
timas de los sucesos de Cullera. 
El señor POLO Y PEYROLON felicita 
a l Gobierno por la presentación y aproba-
ción de este proyecto, y pide que se active 
la de una proposición de ley ha tiempo 
presentada al Senado para la erección de un 
monumento que perpetúe la memoria del he-
roico juez de Sueca, víc t ima de su deber. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
agradece la felicitación del Sr. Polo y Pey-
rolón y se hace cargo de su ruego. 
Cont inúa el debate acerca del proyecto de 
Sanidad. 
E l señor F E R N A N D E Z CARO consume 
otro turno en contra. • _ . 
Dice que esta ley no es de Sanidad, sino 
simplemente una ley de carácter burocrá-
tico, cuyos fines sp contraen á poder pagar 
'á unos cuantos funcionarios. 
En cambio—agrega—no se paga á los 
médicos titulares, lo cual, á juicio del ora 
dor, es una vergüenza. 
E l conde de S A N T A E N G R A C I A ruega 
al ministro de Fomento le manifieste en 
qué s i tuación se halla el expediente sobre 
celebración en Madrid de una Expos ic ión 
Universal. 
E l ministro de FOMENTO declara que el 
concurso que se anunció , y que quedó de-
sierto, ha quedado sin efecto, y que el Go-
bierno, estudiando la conveniencia de reali-
zar esta Expos ic ión , ha pensado que podr ía 
coincidir con la celebración del centenario 
de Cervantes, que se celebrará en 1916, para 
la cual habrá tiempo suficiente de prepara-
ción y organización. 
E l conde de S A N T A E N G R A C I A da las 
gracias al Gobierno por sus manifestacio-
nes y propósi tos en favor de este certamen, 
de indudable ut i l idad para Madrid. 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo) se ocupa 
por tercera vez del pago á los obreros de la 
mina Conquista, de Córdoba, contes tándo-
le el ministro de FOMENTO. 
Se entra en la orden del día . 
Cont inúa la discusión del crédi to de 
15.305.953 pesetas para el ministerio de la 
Guerra, 
Los conservadores y republicanos piden 
votación nominal para el párrafo 12 del ar-
t iculuo 4.0, que es aprobado por 108 votos 
contra 59. I-a votación se hace lentamente, 
entrando poco á poco los ministeriales. Que-
dan aprobados los créditos. 
Se pone á discusión u n crédi to de 300.000 
pesetas para cont inuac ión de las obras de 
un cuartel en Barcelona. 
E l Sr. Barral fué ajeno á la campaña de 
Prensa, y sólo ac tuó viniendo al frente de 
una Comisión á Madrid, compelido por el 
mandato de sus electores y en cumplimiento 
de su deber de diputado. 
Podrá haber alguna ext ra l imi tac ión en la 
conducta del Sr. Barral, pero esa extra l imi-
tación de su función fiscalizadora es precisa-
mente la que ampara el Parlamento. 
Fuera de la gest ión del Sr. Barral, hay un 
yo acuso sostenido con jactancia y coinci-
diendo con una campaña en el extranjero. 
E l señor ALBORNOZ: E l Sr. Azzati ya 
negó tener relación con ella. 
E l señor A L C A L A Z A M O R A : Siendo loa 
instrumentos de tortura nuestra leyenda i n -
famante, y habiendo circulado por todos los 
ámbi tos del mundo esas leyendas, y con oca-
sión de los supuestos martirios de Cullera 
se agravó esa leyenda, que es necesario des-
t ru i r . 
Debe concederse, pues, el suplicatorio del 
Sr. Azzati y desvanecer la leyenda. 
E n cuanto a l del Sr. Barral, sería sentar 
un precedente funesto. 
E l señor M A U R A : Si el Sr. Barral no ha 
hecho m á s que exponer hechos ante el pre-
sidente del Consejo, opino que no se le debe 
perseguir por ello. 
E l señor C A N A L E J A S : En efecto; el señor 
Baral sólo di jo que le merecía confianza abso-
luta el Sr. Azzati, y que los hechos que éste 
denunciaba hab ían llegado á su noticia por 
otros conductos. 
K l señor A Z C A R A T E pide que se vote 
por partes el dictamen de la Comisión para 
ser votado 3' protesta de que el Sr. Alcalá 
Zamora haya dicho aquí que e l . Sr. Azzati 
presentó cartas y ropas ensangrentadas para 
probar los malos tratos. 
E l señor A L C A L A Z A M O R A manifiesta 
que dist inguir la conducta del Sr. Barral 
de la del Sr. Azzati sólo obedece á la con-
sideración de que el primero obró solamente 
al denunciar que el Sr. Julia no podía ser 
juez municipal . 
E l señor F E R N A N D E Z B L A N C O , por l a 
Comisión, le contesta, defendiendo el dicta-
men. 
Rectifica el señor G A R R I G A y en vota-
ción nominal se aprueba el dictamen por 104 
votos contra 23. 
Se fija Orden del día para el lunes y se 
levanta la sesión á las nueve y cinco. 
Termina pidiendo á la Comisión que re- hechas que motivan el suplicatorio y detalla 
tire eí dictamen oara modificarlo de modo su míervención en aquellas denuncias, 
radical. I Entiende que a l pedir al Poder públ ico de-
' En ' nombre de la Comisión contesta al se- purase lo denunciado obró bien y pres tó 
ño r Fernández Caro el señor P U L I D O , que un servicio á la Patria. 
E l señor P E D R E G A L defiende u n voto 
particular pidiendo se rechace el c rédi to por i como diputado. 
falta de justificación y carencia de detalles E l señor MOROTE (D. José) expone_ que 
en los gastos. Asegura que se concede d i -
nero para unas obras de las que n i siquiera 
hay planos. 
E l señor SUAREZ I N C L A N justifica la 
concesión del crédito, porque de no hacerlo 
¿é i r rogar ían graves perjuicios, ya que las 
obras han tenido que suspenderse. 
En votación nominal se desecha el voto 
particular por 158 votos contra 12. 
Se aprueba sm discusión u n crédi to de 
1.400.000 pesetas á Fomento para la conti-
nuación de las obras del ferrocarril de E l 
Ferrol á Betanzos. 
Se aprueban otros d ic támenes , que no se 
oyen. 
E l señor P E D R E G A L hace observaciones 
al proyecto de crédi to de 23.336.381 pesetas 
con destino á obras nuevas de carreteras, 
manifestando que no podemos continuar as í . 
E l señor SUAREZ I N C L A N declara que 
todos estos gastos serán incluidos en el pre-
supuesto para 1913. 
Se aprueba el crédi to . 
También impugna el señor P E D R E G A L 
Ja concesión de un crédi to para el ministe-
rio de Maríiui, censurando que la Armada 
pague un precio por car tucher ía Maüsser 
distinto del que paga el ministerio de la 
Guerra. • 
E l señor SUAREZ I N C L A N justifica el 
coste de la car tucher ía . 
Rectifican ambos. 
Se aprueba el crédito. 
Se toma en consideración una proposic ión 
de ley concediendo pensiones á los supervi-
vientes de la campaña de Africa del 59. 
Se pone á votación nominal el voto par-
ticular de D. Melquiades Alvarez al dicta-
men . concediendo el suplicatorio para pro-
cesar á D . Rodrigo Sonano, voto converti-
do en dictamen. 
E l conde de ROMANONES hace sentar 
á todos los diputados. 
Los ministros se abstienen. 
Queda aprobado el voto particular con-
vertido en dictamen por 131 votos contra 
77, entendiéndose , por tanto, denegado el 
suplicatorio. 
Se pone á discusión el dicta menú conce-
diendo el suplicatorio para procesar á los 
diputados Sres. Barral y Azzati por las de-
nuncias de malas tratos de la Guardia c i v i l 
á los procesados dé Cullera. 
E l sepor B A R R A L hace un relato de los 
repite las manifestaciones que hizo cuando 
[contestó al Sr. Cortezo. 
Cuando termina el Sr. Pulido se suspen-
Jfle el debate 5' se levanta la sesión. 
Declara que no tomaran aquello como es-
cabel ó pretexto polít ico. 
Sólo quer ían que se depurasen los hechos. 
No se necesita hacer protestas de amor al 
Ejérci to, porque esto suponía que en a lgún 
momento había dejado de tenérselo, y toda 
su vida polít ica es una ga ran t í a de l o con-
trario. 
AfiiTira que si hubiera encontrado las Cor-
tes abiertas, á las Cortes hubiera venido con 
estas denuncias, en forma que á nadie hubie-
'A las tres y minAitos, bajo la presidencia I ran alarmado, 
del conde de Romanones, y con escasa ani - ! Termina afirmando que á las Cortes some-
tnación en escaños y tribunas, se abre la te su conducta, no porque le importe el su-
íes ión, estando en el banco az¿il el minis- plicatono, sino porque le interesa m á s el cen-
Sesión del 8 de Junio. 
t ro de Fomento y el jefe del Gobierno. 
Aprobada el acta sin incidentes, se entra 
en ruegos y preguntas. 
E l señor BARBER pide al ministro que 
Be perdone la falta colectiva apuntada á los 
cepto que su persona merezca de los diputa-
dos, sus compañeros . 
Si m i conducta os parece honrada—dice,— 
aceptadme; si no, rechazadme. 
E l señor L A V I Ñ A , por la Comisión, ma-
jalumnos de la Escuela de Ingenieros de nifiesta que ésta no puede penetrar en las 
Montes y que se abra una información para intenciones de los denunciantes y que estas 
depurar lo ocurrido con la actitud de rebel- ¡mismas manifestaciones las había hecho el 
dáa de los alumnos. I Sr- Barral en ia Comisión, a pesar de l o cual, 
E l ministro de FOMENTO se lamenta de después de hacer un detenido estudio del 
ia. actitud de estos alumnos, que llevaron asunto, entendió de necesidad sostener el dic-
éu atrevimiento á pasearse sin entrar en tamen concediendo el suplicatorio, 
clase ante la pueria de la casa del director ! Recuerda cómo se tramito judicialmente eí 
de la Escuela. ! asnnto y la^ responsabilidad que, s e g ú n las 
Defiende la conducta de la dirección de la actuaciones judiciales, recae sobre los señores 
Bscuela, y afirma que no puede autorizar . Barral y Azzati. _ 
esa información, c|ue echaría por los suelos 1 I"te,1'viene el señor A Z C A R A T E , defen^ 
la autoridad del director, cosa que no puede diendo al Sr. Barral. • 
en manera alguna hacer. Antes abandona- i Sostiene la teona de que no se puede pro-
r í a el ministerio que humil lar de esa mane- ceder contra el denunciador por denuncia fal-
ra á un d ignís imo funcionario. i53-' smo ^ v i r tud de sentencia firme, que 
Si los alumnos quieren obtener perdón, confin"e M mlsedad del hecho denunciado, 
qué se sometan primero, y luego que lo so- cuya doctrina esta confirmada eu sentencias 
l ic i ten por las v ías legales. No puede acep- ft^:1^'**™1?'* T-T̂ A 
tarsc el que quieran tratar de potencia á po-! -^"or I . A \ IÑA sostiene que no se tra-
tencia con la dirección de la Escuela. i t a de. ""a aenunaa falsa, sino de u n suph-
El señor BARBER rectifica, y asegura p i t a d o en causa que se sigue por 
que los alumnos se han sometido v que ya in3una a fuerza armada. . . . 
pidieron perdón mediante una instancia ele- ^ f h P01'. tanto una denuncia calummo-
vada al ministro por conducto del director ^ ^ del fP^odw de l a visita al P/esidente 
de la Escuela (-<>nseJ0. Pues antes de venir a Madnd 
Entiende que este señor ha cometido un ¡os Sres. Azzati y Barral, estuvieron ckcu-
notorio error en su conducta con los estu- lando por la Prensa ciertas apreciaciones on-
diantes. f t a r actuaciones de la autondad mi-
Insiste en que se haga la información, ^ l ' s e ñ o r A Z C A R A T E lee la comunicación 
*ycnaose a j a s dos partes, sin merma por del capitán d J v a l e L L Senado 
ello de la autoridad. ^ ^ ^ r , :„ ' abrir sumaria por las denuncias de los pe-
Le contesta el ministro de F O M E N T O , in - riódicos E ¡ P l ^ l o m Mercant i laVa^n^a, 
Ustiendo en sus puntos í W i s t a ^ añadiendo que en el caso de que dichas 
Interviene el señor B E R G A M I N . recia- denuncias no aparezcan probadas, se proceda 
mando en tonos mesurados un poco de be- contra ]os áe¿unciaaoY¿s & ]a 
nevolencia para estos alumnos, a los cuales Qua.rdia c iv i l 
reconoce que la dirección ha impuesto me- EI señor MOROTE (D . José) hace constar, 
ñ o r castigo del que correspondía imponer- que ei Sr Barral, a l ser llamado á declarar ! M i r e votación nominal, para que en el 
les. rechazó toda solidaridad con las denuncias c1ía de manana consten los nombres de los 
E l ministro de FOMENTO contesta, acep- formuladas por el periódico E l Pueblo, y , ^ 1 6 me_han acompañado en m i actitud, 
taudo estas peticiones mesuradas y rogando como este era el origen del procedimiento,' ^ señor SORIANO interviene para exph-
a l Sr. Barber que no se trate más de esto, y teniendo dos figuras en el proceso, una car su voto. 
para esperar á que la solución satisfactoria que rechaza toda solidaridad y otra que se ¡ E l señor . A L ^ A R A D O hace constar que 
se presente espontáneamente . j hace cargo de la denuncia. I el criterio sostenido por la Comisión ha sido 
Interviene brevemente el señor SAU- Dice que, acogiéndose al art. 108 del regla-' el de no entrar eu el fondo del asunto qut 
C U I N , y se termina el debate. ¡ m e n t ó de la Cámara, debe dividirse el dic- m o t i v ó la petición del suplicatoria. 
E l señor L L O R E N S reclama datos reía- tamen cu dos partes y ser objeto de dos vo-1 En votación nominal, y por 139 votos con-
•cionados'con las recompensas otorgadas por taciones distintas en lo que se refiere á la tra 26, se concede el suplicatorio para proce-
algunos combates en Mel i l la , por entender distinta actuación en el proceso de referencia sar a l .Sr. Azzati . 
ique se ha favorecido á determinados jefes de los Sres. Azzati y Barral. j BÍ señor M O R E T y varios de É 
en perjuicio de otros. E l señor A L C A L A Z A M O R A declara que votan en contra de la concesión. 
la inmunidad parlamentaria no puede l i m i -
tarse para n i n g ú n caso en que actúe el dipu-
tado, por razón de su cargo. 
Insiste en pedir que se vote por partas el 
voto particular. 
E l P R E S I D E N T E manifiesta que se vo-
ta rá en dos partes, una la que afecta al señor 
Barral y otra que se refiere a l Sr. Azzati . 
La primera parte se aprueba en votaci ín or-
dinaria. 
Los conservadores piden votación nominal 
para la parte que se refiere a l suplicatorio 
del Sr. Azzati . 
Los radicales formulan protestas d-.spués 
de comenzada la votación. 
Se desecha el voto particular en lo refe-
rente á Azzati por 106 votos contra 18. 
vSe discute el dictamen en la parte con-
cerniente á Azzati , ó sea la concesión del 
procesamiento. 
( E l Sr. Albornoz lo combate, motivando 
campanillazos de la presidencia.) 
E l señor ALBORNOZ estima que lo no-
ble es que no se condene al Sr. Azzati , toda 
vez que el Sr. Barral ha sido indultado. 
L o mismo que en Zaragoza, en una oca-
sión en que se iban á ejecutar dos reos y 
llegó el perdón para una solo, el pueblo se 
amot inó , diciendo: ¡O todos ó ninguno, y 
eso mismo pedimos nosotros: ¡O todos ó 
ninguno! 
Niega que el Sr. Azzati haya hecho cam-
p a ñ a s que atentasen al honor de E s p a ñ a en 
el extranjero. 
. Estima como perfectamente l íci to acudir 
al extranjero para hacer campañas en pro 
de la justicia y de la solidaridad internacio-
nal ante el derecho 
Dice que en una ocasión, el Sr. Cánovas 
del Castillo, refiriéndose á la persecución 
del bandolerismo, sostuvo que eran, unos 
asesinos los encargados de llevar á efecto 
la persecución. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A : Pero lo 
d i jo aqu í , en el Congreso. 
E l señor ALBORNOZ lee manifestacio-
nles del^Sr. Cánovas del Castillo del Diario 
de las Sesiones, y del Sr. Pidal, que sostie-
nen que la facultad fiscalizadora del dipu-
tado.no está l imitada. 
E s cierto que esas manifestaciones fueron 
hechas en la C á m a r a ; ¿ p e r o es que cuando 
se' habla en un m i t i n ó se escribe en u n 
periódico no se ac túa como diputado? 
E l señor S Á N C H E Z GUERRA: Pero no 
amparados con la inmunidad. 
E l señor A L B O R N O Z sostiene que eran 
m á s graves las denuncias hechas por el se-
ñor Burell en Eí Gráfico, y la Cámara negó 
los suplicatorios contra el Sr. Burell . 
E l señor B U R E L L : No es exacto, y pido 
la palabra. 
E l señor ALBORNOZ lamenta que una 
Cámara democrát ica vaya á condenar á un 
diputado por la misma causa que negó otros 
suplicatorios análogos. 
Asegura que la concesión de suplicatorios 
obedece á una imposición del cap i t án gene-
ral de Valencia 
E l señor LAVUÑ'A manifiesta que no en-
tendió la Cámara en el caso de la denuncia 
del periódico E l Gráfico, sino simplemente 
la Comisión que dió dictamen. 
Declara que la Comisión había dado dic-
tamen concediendo dos suplicatorios; si la 
Cámara entiende que no se debe conceder 
m á s . que uno solo, no podemos hacer m á s 
que lamentarlo, pero no oponernos y decir 
como el Sr. Albornoz: ¡O todos ó ninguno! 
E l señor B A R R A L consume el segundo 
turno para defender a l Sr. Azzati, sostenien-
do que éste no hizo inculpación ninguna por 
cuenta propia, sino que se l imi tó á trasladar 
al Juzgado mi l i t a r dichos y noticias que lle-
garon á su conocimiento. 
E n justificación del Sr. Azzati, yo debo 
consignar aqu í que se l imi tó sólo á réccuger 
esos rumores, muchos de ellos que proven ían 
de los mismos presos y con án imo de escla-
recer los hechos que se denunciaban. 
E l señor B U R E L L interviene para recoger 
la a lusión del Sr. Albornoz. 
Después de exponer que nunca ha sido 
perseguido por injuriar á nadie, relata la de-
nuncia de que fué objeto el periódico E l Grá-
fico por la campaña de los sucesos de Alcalá 
del Valle, de cuyo alcance se hizo responsa-
ble, como director del periódico, de una pu-
blicidad poco reflexiva. 
Hace historia de la actuación del proceso, 
declarando que el digno cap i tán de la Guar-
dia c iv i l Sr. Mar t í re t i ró la querella a l ente-
rarse de la rectitud con que obró el Sr. Bu-
rel l . 
Hace constar que nada tiene que ver su 
conducta entonces con la del Sr, Azzati . 
E l señor MORET lamenta que .por la Co-
mis ión se haya entrado á examinar el fondo 
del asunto a l conceder un suplicatorio. 
Con palabras muy terribles, por lo mismo 
que han sido muy elocuentes, se ha formula-
do aquí una acusación fiscal. 
La inmunidad jxirlamcntaria ha sido vol-
teada aqu í . 
Se ha prejuzgado sobre el honor de un di -
putado sin que se formulen protestas. 
No tenemos derecho para juzgar, para ac-
perji 
Reclama detalles de la forma en que fué 
destinado á la campaña el coronel Gómez 
Souza y el general Jordana. 
La Mesa ofrece transmitir el ruego al mi-
nistno. 
E l señor A Z C A R A T E hace algunas ob-
servaciones sobre la rectificación del censo 
electoral. 
sus amigos 
voian en contra ae la concesión, 
no se puede aceptar ín tegro el voto particu-1 Se pone á discusión el dictamen de la Co-
lar, pero si separar la situación legal de los mis ión concediendo autorización para proce-
Sres. Azzah y Barral. .. sar a l Sr. Beltrán y Musi tu . 
No es esta separación debida á sutilezas El señor G A R R I G A impugna el dictamen 
legales n i a favorecimientos de trato para el sosteniendo no mocede conceder el suplica-
bY-.Barral. f , tono porque el ar t ículo denunciado no es n i 
tH br. Azzati fue e l que formuló el ayo mas n i menos que una reproducción de lo que 
acuso,• ^ j o el Sr. Bel t rán y Musi tu en el Congreso 
La ialde IBai 
Ha sido muy bien recibido el ar t ículo pu-
blicado en la Seynana Parroquial acerca de la 
necesidad de implantar en el barrio del Te-
rol una escuela católica. Dado el entusiasmo 
que produjo desde el primer momento la 
exhor tación del laborioso cura de Carahan-
chel, es seguro que no quedará en proyecto 
tan s impát ica idea, que todos los católicos 
madr i l eños apo r t a r án su ábolo en esta sus-
cripción de^tan alto in te rés social. 
Lista de donativos. 
U n en t rañab le amioo de D . Hi la r io , 25 pe-
setas ; una señora católica, 50; una señora en. 
tusiasta de las obras catól icas , 215; la n iña 
Rita Chavarri, 5; su hermano Alvar i to , 5; 
u n cobrador de t r anv ía s , 5; una feligresa, 
Carabanchel Bajo, 5; su señora madre, 2,5u; 
una muchacha sirvienta, 5; D . N . de N . , 5, 
Total de donativos, 132,50 pesetas. 
{Cont inuará . ) 
Regietraa. 
Ayer fueron aprobados en el segundo ejer-
cicio, con la pun tuac ión que se expresa, los 
opositores siguientes: 
Sesión de la m a ñ a n a . 
D . José Mar ía Ruiz de Elv i ra 159 
D . Salvador Rivero Pastor 144 
D. Jesús Requejo San Román 199 
D . Luis Fe rnández Seco 161 
D. José Soler de Ecenarro 185 
D. Joaquín Villalonga Munar 166 
D. Vicente Riera Rodr íguez 172 
D . Marcelo Díaz Prieto 167 
D . Alfredo Rubira Abarca 168 
D. Juan Alférez M a m r i 17o 
D . Jenaro Carballido Bustamante 148 
D. Florencio P. OH ver 155 
X). Antonio Forns Torells 168 
D. Emi l io Honorato Peña 165 
D. R o m á n Iglesias Amado 164 
D. Angel Mar t ín Agnado 112 
D. Mariano Odriozola 180 
D. Antonio Mar t ín Massa 160 
D. Francisco J. Mañueco i 155 
Sesión de la tarde. 
D . José María Caballero Sánchez n o 
D. Francisco Lezón Vázquez 162 
D. José Cirera Soler 158 
D. Francisco Alvarez Peña 168 
D. Juan A . Rodr íguez Machín 167 
D. Antonio Espejo Hinojosa 151 
Para el d ía 11, á las tres y media de la 
tarde, e s t án convocados, á fin de dar lectura 
á los trabajos del segundo ejercicio, los opo-
sitores desde el n ú m . 264 al 357. 
loioiDiaclóii política 
etMISiON DE GUIPUZCOA 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de Guipúzcoa, que forman el alcalde y dos 
señores concejales de aquel Ayuntamiento, 
á fin de gestionar del Gobierno la resolu 
ción de varios asuntos de in te rés local. 
LA EMI6RA6I0N 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de reforma de la ley de emigrac ión se re-
un i r á el viernes para oír á los señores que 
deseen informar ante ella. 
E L C0N8RE8Q BE DERECHO INTERNACIONAL 
E l p r ó x i m o Congreso de Derecho inter-
nacional, que ha de celebrarse en 1913, ten-
drá lugar en Madrid , y será presidido por 
e l Sr. Canalejas, s egún acuerdo tomado al 
terminar el recientemente celebrado en Pa-
r í s . 
LOS PRESUPUESTOS 
La Comisión de presupuestos del Congre-
so se r eun ió ayer tarde, examinando la- pe-
tición de créditos para construir cuarteles 
en Bilbao, que dejó pendiente de dictamen 
hasta m a ñ a n a á las tres y media de la tar-
de, que volverá á reunirse. 
DEL CONGRESO 
En contra de los augurios que ayer se ha-
cían, la sesión celebrada en el Congreso fué 
relativamente tranquila. 
E l Conde de Romanones decía que estaba 
dispuesto á prorrogar la sesión hasta las 
dos de la madrugada para terminar de una 
vez la cuest ión de los suplicatorios; pero 
por el extracto de la sesión ve rán nuestros 
lectores cómo se desenvolvió la sesión y cuá-
les fueron los acuerdos en ella tomados por 
lo que á suplicatorios se refiere. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MKLILLA 7. 22,50. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
E n vapor correo de hoy ha salido para 
Málaga segunda expedición de unidad aeros-
tá t ica . No ocurre novedad. 
m 
8 D B JtJNlO D B 1913 
BOLSA DE MADRID 
0/0 Fondos públícos.-Interior i 
Idem fin de me» 
Idem fin próximo 
Amortissablo 4 0/0 
Idem 5 0/0. ii'utu,ü7Í,¡¡i,,,, 
Cédulas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
3blg. municipales por Resultas 4 010. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariz» 5 0.0.. 
Sdad. Eléctrica dd Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accione».-Banco Hispano-Americano. 
Idom do España 
Idem Hipotocario do España..,: ... 
Idem do Castilla. 
Idem do Gijón '. 
Idem Herrero..., 
Idom Español do Crédito. 
Idem Español del Río de la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Prefcrcnú-. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid ; i Zaragoza y Alicante. 
Com." Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Alfcoe Hornos de Bilbao 
Daro-Felgiiera (Socd. Metalúgirca). 














































































Celebróse ayer sesión públ ica en esta Cor-
poración, presidida por el Sr. Rodr íguez 
San Pedro, para discutir la Memoria pre-
miada, del Sr. Moreno Calderón, Evolución 
de La escuela socialista. 
La mayor parte de la sesión la consounió 
nuestro querido compañero Joaé Pérez A u -
dreu. 
Es tud ió profundamente y con grandes co-
nocimientos el socialismo y sus escuelas. 
Demostró que el socialismo ha existido des-
de los tiempos antiguos, claro que no orga-
nizado como escuela; que no es m á s que la 
lucha cutre el capitalista y el obrero, de la 
cual sale perjudicada la clase inedia. Pro-
puso como solución á los males del socia-
lismo actual, en las Cooperativas integra-
les, en que el obrero y el capitalista se ayu-
dan, aquél con el trabajo y éste dándole 
medios y recursos para poder trabajar en 
condiciones. Desarrolló el plan de las Coo-
perativas y te rminó diciendo que el remedio 
contra el socialismo está en las Cooperativas. 
E l Sr. Pérez Andreu most róse perfecto 
orador y tuvo pendiente de su discurso á los 
señores académicos, que premiaron su labor 
con merecidos y justos aplausos. 
Intervino elocuentemente el Sr. Mart ínez 
Pajares, y se dió por terminado el acto. 
E l recorrido de ayer era el m á s duro de 
la temporada; consis t ía en saltar ig obs-
táculos , á saber; barrera curva á 1,10 metros, 
dos barreras de campa, doble banqueta, mu-
ro en cresta, puerta de campo de 1,10, r ía, 
muro, empalizada á 1,10, dos banquetas del 
paso de camino,. opeñdich, doble banqueta 
(tomada en sentido contrario á la primera 
vez), stacionata 1,20, oxer de 1,20 por 1̂ 80, 
ría entre barras 1 por 2, cerca y seto y dos 
brooks de 1,20. H a b í a 14 premios: de 4.000, 
2.000, 1.000, 700, 500, 300, 200, 200 y seis 
de 100. Corrieron 47 caballos, y fueron pre-
miados: primero, Veyidéen, del conde de To-
rrepalma, que hizo un recorrido bri l lant ís i-
mo y muy aplaudido; segundo,. Vixeu, del 
teniente de la Escolta Real Febrel; tercero, 
Marco, de' c-niente de Treviño D . Luis de 
M i q u e l ; cuui ío, Dinást ico, del teniente de 
la Princesa Saquetot; quinto, Raspón , del 
teniente de la Reina Arroyo; sexto, P. Lon-
taine, del Sr. Al to Mear in ; sép t imo, Cou-
dillac, del teniente de Art i l ler ía Rexach ; 
octavo, Trouvé, del capi tán de Arti l lería 
Agui r re ; noveno, Cetro, del teniente de Es-
paña Jurado; décimo, The Fiddler, de miss 
Hut ton , montado por P a r r ó n ; undécimo, 
Trocadero, de Gómez Spencer, cap i tán de 
Alfonso X I I ; duodécimo, Raflcs, de D . Juan 
Suelves; décimoteroero, Morenazo, del te-
niente de E s p a ñ a Gut iér rez de la Higuera, 
décimecuar to . Paño l , del cap i t án de María 
Cristina Domen ge. Lazos: á Embalsado, del 
teniente de la Escuela de Equi tac ión Ponte; 
Roxanc, de D . Alvaro Figueroa; Lelctte, de 
Torrcpalina, y CarmencUa, de Pa r rón . 
Las tribunas estuvieron a n i m a d í s i m a s ; en 
la t r ibuna regia tomaron asiento SS. A A . los 
Infantes Don Carlos, Doña Luisa y Don 
Fernando y el Pr ínc ipe Don Raniero; las 
pruebas anunciadas para el martes y d ía s 
sucesivos, s egún nos dicen, se retrasan to-
das un día, no celebrándose concurso el 
martes, por lo tanto. Esta tarde, carreras 
de caballos; no podemos quejamos los afi-
cionados á este noble y v i r i l deporte; tene-
mos abundancia de materia para nuestras 
conversaciones hípicas 5- la a legr ía de ver 
que la afición aumenta, tanto á montar co-
mo á ver, pues las tribunas del Hipódromo 
cada tarde se ven más concurridas. 
F . R. H . 
POR CORREO 
f PEÑÓN 4. 
H a n venido del campamento de los rifeños 
en el Ker t dos vendedores ambulantes de 
dulces y un vecino de la alcazaba de Se-
nada que regresa á su casa, y todos cuen-
tan haber visto á u n personaje que es tá 
con el Hach Amar en Benibuyahi, hacién-
dose pasar por san tón , una especie de se-
gnndo Roghi, al decir de los moros, que se 
presentó protestando de la guerra y asegu-
rando que con su palabra iba á terminarla. 
Aseguran que la harka ha sido disuelta, 
y que sólo quedan 10 hombres de cada t r i -
bu) de las que enviaban contingentes. 
Aquí dijeron, ya hace tiempo, que el Miz-
zian tenia subvencionados á muchos de los 
inscritos en las tropas regulares y policías 
de Mel i l la , y después creo que se ha llega-
do á comprobar. 
De Senahaya, Aeniu l id , Beuiuangel, Ulad 
Buselama, Misiat , Arguigua, Benimisguil-
da, Selas, Beniauriaguel, Sheraga, Ulad-Yea-
mah, Benisarual y otras muchas k a b ü a s de 
bastante importancia aseguran que e s t án sa-
liendo hombres de guerra en gran número 
y con destino á Fez. Senahaya sólo dicen 
que ha enviado 7.000 combatientes. 
Exagerada me parece la suma; pero de 
todos modos, si de las 10 kabilas citadas, 
cada una envía nada m á s 1.000 hombres, 
unidos á los que allí e s tán ya, m á s los que 
sigan yendo y los que de otras t ambién i rán, 
•pues las citadas comprenden sólo una pe-
queña parte del inmenso Rif , hay moros 
m á s que suficientes para dar u n disgusto á 
las tropas francesas. 
Otro amigo de la parte Occidental tam-
bién me suministra nombres de aquellas ka-
hilas y demás que él conoce, que enviaron 
buenos coí i t ingentes á Fez, y son: Beniha-
med-Sar,rak, Beni-Yaled, Ki ta ina , Benisidad, 
Sarka, Benijaunús,- Beuibonsark, Benibael-
sir, Beniammart, Benihamed, Yagsud, Be-
n in l id , Fennasa,'El Vaia y Mentigua-el-lota. 
E l motivo oue ha despertado en estas 
gentes ese desbordamiento sobre aquella par-
te de Marruecos son las noticias de la victo-
ria que cuentan obtuvieron en Fez, pene-
trando por la ciudad murada, astutamente, 
mientras que los menos encendían mul t i tud 
de hogueras como señal de alarma en las 
m o n t a ñ a s más p róx imas á la población para 
distraer á los defensores. E l resto se aproxi-
mó aprovechando la oscuridad de la noche 
y trabajando desesperadamente abrieron va-
rias minas, á la vez que sub te r ráneamente 
penetraban en la población, y por ellas tu-
vieron entradas libres hasta las mismas puer-
tas interiores. 
No se habla m á s que de Fez, y con gran-
de satisfación repiten la seguridad que tie-
nen de aniquilar al Ejérc i to que opera en 
aquella parte, hoy seguramente reducido y 
quebrantado, para que pueda resistir el em-
puje de tanto moro como se les echará en-
cima. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paría, 105,55; Loudres, 26,C3; Beilíu, 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior ña de mes, 85,25; Amortizable 5 por 100, 
101,15; Acciones forrooanil Norte do España, 101,25; 
Idem Madrid ú Zaragoza y Alicanto, 98,90; Ideri 
Orouso á Vigo, 27,65. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,50; Obligaciones Ayunta 
miento, 96,25; Acciones ferrocamlea Vascongadce. 
99,00; Idem Naviera Soto Aznar. 120,00; Idom Altoa 
Hornos, 294,50; Idem Resinera Española-, 93,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,20; Renta francesa 
8 por 100, 93,80; Acciones Riotinto, 2.075,00; Iden 
Banco Nacional de Méjico, 938,00; Idem Banco d-
Londres y Méjico, 570,00; Idem Banco Central Me 
Ücano, 412,00; Idem Banco Español del Río do Is 
Plata, 451,00; Idem ferrocarril Norte de España 
476,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicanto, 467,00; Idem Crcdit Lyonnais. 1.516,00; 
Idem Corap. Nat. d'Escpto, París, 963,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,56; Renta alemana 8 por 100 
79,00; Brasil 1889 1 por 100, 85.25; Idom 1895 5 po 
100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,75; Plata en barras onza Stand 
28,00; Cobro, 78.50. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco SácíoiiaJ do Méjico, 374,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 222.00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 165,00; Idom Banco Oriental do Mé-
jico, 137,00; Idem Descuento español, 107,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 1Í2,00; Idem Banco 
Mercantil Veramiz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia. 500,00; Boaoa hí-
potocarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Ohiío. 223.00; Idem Banco Es-
pañol de Chile. 150,00. 
«rae-» ©-« ¿¡sesnaaBas» 
POR CORREO 
Juventud A n t a n í a n s , 
Se lia constituido la Juventud A n t o n i a ^ 
con más de quinientos socios. Preside la Jun-
ta de damas la distinguida señorita C-iosnoff 
Zamora, y la de jóvenes el ilustrado catedrá-
tico Sr. Fernández Novoa. 
Un mitán. 
Organizada por iti sección de propaganda 
del Circulo de los Luises, se celebrará en fe-
cha muy próx ima un mi t in obrero en Cam-
bados, que promete revestir extraordinaritr 
importancia.--E/ Cornsbonsal. 
¿ Q U E R A I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
L H N C I 0 S O 3 . t X T R A ECONOMICOS? 
OOfñPHRD E L 
LORRAINE DETRICH 
Sociedad EXCELS10R 
S ^ L A S , S . - T E L E F O N O 3.826. 
E l alcalde, para corregir los abusos, que 
cometen los acaparadores del pescado que 
viene de las costas de Galicia, comprándolo 
á m á s bajo precio del que lo venden, enga-
ñando aquél los , ha dispuesto: 
i.0 Queda prohibida en absoluto'la venta 
de pescado al por mayor en las estaciones del 
ferrocarril y en cualquier otro punto que no 
sea el Mercado de los Mostenses. 
2.0 E l mercado del pescado se reconcentra 
en el Mercado de los Mostenses, que se decla-
ra único punto de contratación de esta especie 
al por mayor. 
3.0 Las ventas que en él se realicen se 
ha rán por subastas públ icas , que se celebra-
rán diariamente en el número de dos á cuatro, 
ó m á s ó menos, s e g ú n las necesidades lo de-
manden. 
Las subastas se ha r án por bultos ó cajas 
enteras, pata evitar el deterioro de la espe-
cie, y según vayan teniendo entrada eri el 
Mercado. 
4.° E l excelent ís imo Ayuntamiento se ha-
llará representado oficialmente por medio de 
sus funcionarios, quienes presenciarán y di-
r ig i rán las subastas, y a n o t a r á n en un l ibro 
los nombres de los remitentes, puertos de 
procedencia, presentadores y adjudicatarios, 
sus domicilios, clases y cantidades de pesca-
dos y mariscos, y precios á que parcialmen-
te se adjudiquen, nó permi t iéndose , en modo 
alguno, la celebración de estas subastas sin 
la presencia é intervención de los funciona-
rios municipales designados para este ser-
vicio. 
5.0 Terminadas estas oi>eraciones, se ex-
pondrá al público su resultado, por estados 
que se fijarán en la oficina de la Interven-
ción m u n i c i p i l del Mercado. 
6.° Esta oficina queda obligada á facilitar 
al público cert iñeación oficial de estas opera-
ciones. 
—Los tenientes de alcalde de Palacio y Hos-
picio han decomisado gran cantidad de pan 
falto de peso, repart iéndolo á los pobres. 
— E l concejal inspector de coches. D. José 
de Carlos A bella, recientemente nombrado 
para -ese cargo, ha impuesto inultas que as-
cienden á más de 400 pesetas á cothes y au-
tomóviles con licencias caducadas ó excesi-
vas marchas. 
Ultimamente ha denunciado uñó de los co-
ches del ministro de la Gobernaciúii por usar 
una mat r ícu la para dos cochead 
En Fuenterrabia, á orillas del mar, se a i 
quilan hoteles y pisos amueblados con agua', 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureña, Pr im, 1. 
Con motivo de la festividad del Corpus, te 
Adoración Nocturna de Señoras, estaoleci-
da en el Oratorio de San José y San íjsis 
T'ista, 3;, ha trasladado los cultos al fcetres 
i:, del corriente, á las seis de la tarde, qné 
para honrar á Jesús Sacramentado celebra^ 
rá con la solemnidad acostumbrada. 
GUISANTES TREYÍJAHO 
MEJORES QUE F R E S C O S 
PREPARADOS S I H COLOR JARTíFICíAl* 
3 1 x x x o j o x -
A PARISíEW.--Fábr¡ca boquillas, bastonea y 
• toda clase de objetos para peioar. 
Fuenoarral , 7 , y Pr íne ipe , Í 5 . 
DE 
t i ir 
YA MA QUEDADO ABIERTO EN NUESTRA 
ADMINISTRACION EL CANJE DE VALES 
POR B I L L E T E S PARA E L SORTEO DE LAS 
4.000 PESETAS. 
NUESTROS FAVORECEDORES DE MADRID 
PUEDEN PASAR POR ESTAS OFICIMA» 
PARA EFECTUAR E L CANJE. OE D \ E ¿ 
UNA, TODAS LAS MAÑANAS 
EN CUANTO A LOS DE PROVINCIAS, HAN 
DE TENER EN CUENTA: 
PRIMERO. QUE DEBEN ENVIARNOS LOS 
V A L E S POR CORREO CERTIFICADO 
ACOMPAÑADOS DEL FRANQUEO NECE* 
SARIO PARA LA REMISION DEL B I L L E 
T E O DE LOS B I L L E T E S . Y EXPRESAN-
DO CON TODA CLARIDAD LA DIRECCION 
DE LA RESPUESTA. 
SEGUNDO. QUE TODO ENVIO L t & i A O O 
A NOSOTROS EN E L QUE F A L T E CUAL 
QUIERA DE LOS MENCIONADOS REQU!-
SITOS SE CONSIDERARA COMO NO RECI 
BIDO Y SU REMITENTE. ESPERARA EN • 
VANO Lft RESPUESTA. 
CON QUE YA LO S A B E N : NO HAY D E R E 
CHO A RECLAMAR; HA DE VENIR E L 
FRANQUEO. HA DS. VENIR CLARAREN. 
T E EXPRESADA LA DIRECCION Y HA DE 
INCLUIRSE UNA Y OTRA COSA EN E L ' 
MISMO ENVIO D E U03 V A L E S . 
Domingo 9 de Junio de 1912. 
artículos mi 
Santos y cultos de l-.oy. 
DoiBÍogo Iníraoctava del Cor-
fva y II diíspuóJ d« PeuU<o&-
iés. «Sokmnitas Sanctissirai 
¡Jorporw Christi».—Santos Pri-
mo, Feliciano y Vicouu-, már-
t m » ; Santos Maximiauo, Ri-
eaaxio y Julián, coníesoros, , 
Santa Pelaeia, virgen j ixiáiiir. 
So gana el Jubileo de Cuaren-
ta Horas en las Monjas del Sa-
En San Luis l ikm, & las sie-
te, D. JosC Haíía Teifado. 
fin 8aa WilUm ídem, den 
X)omi(:iano Gracia. 
L a mka y olício EOñ do la 
Dominica. 
Visita de la Corte d© Marfa. 
Nuestra Señor» del Rosario en 
las Monjas Catalinas y Domi-
nicas, San Josí, Pasión y San 
Fermín. 
Espíritu Santo • Adoración 
Noctimja. 
Turne; Sagrada Familia. 
+ 
Triduo á San Antonio do Pá 
|dna, (jue se cek-bn.rá en la pa-
rroquia de íhjtfltra Señora del 
Pilar los días 11, 12 y 13 de 
vinio Pulpón, y i>or ia tardo,, á 
as seis y media, D- Angel Rúan. 
Be hará procesión de reeerva. 
E n la Catedral, á las diez, 
función eolemne, siendo orador 
ímcstK) reverendísimo Prelado; 
por la tarde, sigue la Octava al 
Bantísimo. 
E n la Real Capilla ídem, á 
las once, D. Luis Calpeüa. 
, E n las parmiuias, á las diez, 
misa cantada. 
En la Encamación y Descal-
aae, ídem, y por la tarde con-
tinúa la Octava al Santísimo. 
. E n las- Carboneras ídem i». 
Bovena. 
E n San Marcos, á las diez, 
fiesta al Santísimo á expensas 
do la Sacramental; predicará 
a señor cura párroco; por 1 
tarde, á las cinco y media, com-
pletas y visita de altares. 
E n San Ildefonso continúa 
Bolcinne novena al Corazón de 
Jesús, siendo orador en la ini-
isa, á las diez, el ŝeñor cura 
párroco, y por la tarde, 4 la* 
seis, D. Juan Carrillo. 
En las Salesas (San Bcrnav-
iio) continúa solemne novena al 
Corazón de Jesús por lá tarde, 
S las cinco, y será orador el pa-
ire Oliver Copons. 
En San Martín, por la tarde, 
Í loa cinco y media, continúa 
íolemno novena al Corazón de 
Jesús, y predicará el padre Sal-
tador do la Madre de Dios. 
En la iglesia do la Compa-
lia ídem id., á las cinco y me-
lia, el padre Luis Gonzaga Na-
fstfto. 
En San Pascual ídem id., don 
ingel Rúan. 
En la iglesia del Asilo d© 
iuérfanos ídem id., el paort 
Uidovioo, de los Sagrados Co-
íazones. 
En las Monjas Maravillas 
f Príncipe de Vergara, 11), 
;dcm id., el padre Gabriel Or-
iier. 
E n San Ginés ídem, el muy 
"ílmstre señor don Gregorio San-
ebo. 
En las Salesas (Santa Engra-
cia) ídem, el padre Luis del 
Milagro. 
En las Monjas de Santa Ma-
ría Magdalena (Recogidas) ídem 
id., D. Manuel: López Anaya. 
E n San Josó ídem id., á las 
seis y media, predicando el muy 
iustro señor D. Diego Tortosa. 
En el Salvador'' 'ídem á las 
fois y media, D. Juan Frau-
tiBco- L£pez. 
En San Andrés ídem, don 
Mariano Benedicto. 
E n Santiago'ídem, él padre 
Dámaso Fuertes. 
E n Cañizares ídem, el padre 
Geíerino Laviosca. 
E n las Comendadoras ídem, 
el señor capellán. 
E n San Sebastián sigue la 
Bolemno novena á San Antonio, 
siendo orador en la misa, á las 
diez, el señor párroco, y por 
Ja tarde, á las seis y media, don 
José Suíirez Faura. 
En las Calatravas continúa la 
novena 4 San Antonio, predi-
cando en la misa, á las diez, 
D. Manuel Fernández, y por la 
tarde, á las seis y media, don 
José Juliá. 
E n Santa Cruz ídem y ser» 
«rador sólo por la tarde, á las 
eeis, D. Juan Pablo Riesa. 
En San Jerónimo ídem, el 
padre Quiroga. 
E n San Antonio do la Flori-
da ídem, D. Celestino Gallego. 
JÜn San Fermín, por la tarde, 
á las seis, continúa novena 
San Antonio, y predicará el pa-
dre Pablo Sánchez. 
E n lá Iglesia Pontificia ídem, 
D. Antonio González Pareja. 
rosario, siguieudo el ojercjcio, 
«mclu yendo con los Gozos- y 
responsorio cantado. 
E l día 13, por la mañana, á 
las diez, y después de maniíce-
tar á Su Divina Majestad, se 
cantará misa solemne, con 'ser-
món, terminándose con la Uen 
dición y reserva. 
• • 4 
E l Centro de la Guawlia «© 
Honor y Apostolado de la Ora-
ción, establecido en la parro-
quia de Nuestra Señora del Pi-
lar, celebrará los días 14, 15 y 
16 un solemne triduo en honor 
del Sagrado Corazón de Jesós. 
Todos loe sermones estarán á 
cargo del reverendo padre Ra-
monet, del Inmaculado Cora-
zón do María. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-




nes de mano, 7: peones snelfcoe, 
7; estuquista, 2. 
rauores.—Oíieial, 1; ayudan-
te, 1. 
Cerrajeros. — Ayudantes, 2; 
aprendices, 2. 
D A V n C Y 5 p«»«*a« 
I \ A I KJO A . eOMSUlta. 
Corrientes eléctricas á pre-
cios económieos. Atocha, 148, 
ír en l e S. Car 109. 
FLORES ARTIFiCIALES 
Ramos iglesis. Lazos altar. 
Coronas Prcf«s¡ón. Apres-
tos para hacer flores. Pre-
cios especiales á conven-
tos, comunidades y cole-
gios religiosos. Sucesor Je-
1 aualda Prieio. Pituta i»r©-
I creso, 16. U s d r l d . 
Mapteno Superior 
Preparación completa para el 
ingreso en la Escuela por pro-
fesorado técnico y competente. 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreos y Telégrafos. Internos y 
externos. Relatores, 4 y 6. 
^ i s r x j i s r c i o s MONTERA, 19,PML 
BGBEDIT8DQS TBLLEBE8 del escitítor 
i i e v a i n l s i i i 
msmk m u m i he bbdrIüoí? 
P E L U C A S Y POSTIZOS 
DE ¿POCA Y FAWTUgfA 
Especialidad en bisoñés para caballeros. 
Ultimos modelos en P e l s i m d o s y \ 
P o s t i z a s de P a r í s . 
10, l e a l l í eo lás piaría Blvero, 10 
(ANTES CEDACEROS) .—MADRID 
• 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancla: VÍSENTE TOÜ, escultor, Valsacia. 
Compro y vendo alhajas, pianos, pianolas, abanicos an-
tiguos, miniaturas, esmaltes, telas antiguas, antigüedades, 
máquinas de escribir, aparates fotográficos y papeletas del 
Monte. 
ios de e l s í a s para e i i e p o f a r 
600 metros de cinta vegetal. . 
100 metros de cinta de seda . 
300 metros de c o r d ó n fantasía 
Aparato porta-carretes . . . . 
Padidosa San Bruno, lf 2 . ° centro, y Estudios 
22g pra l . dcha.— 
vale 2,65 ptas. 
vale 3,75 * 
vale 2,00 * 
vale 6,00 * 
5 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
eión sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los-que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neces i d < d de r ocu r r ir 
i cerillas, ete. 
Este nueyoreloi tie-
ne en su esfer t y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral desoubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab»jos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid, 
sobre Ins horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garant¡zad3, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate K > % 40 
E n 5S 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ningunai 
otra la supere, se halia de venta en todos los ¿ornees en bidones dê  
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último env o por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su furiua plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llev¡m el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNAN FLOR. 6. pral. 
O - I 3 3 3r í , . A . I J T A . I R 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜSIDOS O E AMÉRICA. HAWAII , ETC. , E T C . 
P a r a el ideo y Buenos 
E l vapor I T A L I E el día 6 de Junio. 
E l vapor PRO V E N C E el día 26 de Junio. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo ei viaje. 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a a v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : Apartado n ú m . 11. Despachos : Ir i sh Ton&n, nume 
B*O I T , y Puerta de T i e r r a , raém. í. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
Omnibus á las estaciones 
Por un •ervicio para una sola familia y uu solo domicilio, 
hasta seis personas 7 IflO kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ K ? : - ^ A V I S O 
Interesa á los que ritjan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
E L INTERCAMBISMO 
Toda persona interesada de su bienestar y de la felicidad 
de los demás debe leer el libro explicativo de Kl latercam-
uiMiao, por Enrique Carretero. Precio: O'óO; por correo, cer-
tificado, 0*75. 
14, Atocha, 14.—El Intercambismp Gráfico. 
. L - ' - r .- ; — 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d E n i n i s t r a c i o n de 
es te p e r i ó d i c o . 
hay dolor de muelas quo resis-
ta á la Teofilina Barron 
frasco, 0,50. San Marcos, 6, i';ir 
maeia do loe Troireseaux. 
0̂ Prácticos, elegantes y económicos. Jltima moda. Zapatos tafilete brence-lorados. 
( e n t r e F u e n o a r r a l y Valverete): 
iicero-fosfaio 
de cal con 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró-
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas 
inapetencia, debiüd id general, neurastenia, caries, ra-
quitismo, escrofulismo, etc. Frasco, a,50 ptas. Farma-
cia dez l>r. BenflrfSct», Sau ffSernardo, 41, Madrid. 
Telefono «34, y principales farmacias. 
GRAN EXPOSUCIÓN 
Compraventa y comisión de muebles y objetos A 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus vil •{0(ía» 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visitar es ía casa. 
L I B R E 
El Emporio de Ventas 
T e l é f o n o 1.942, 
Gran surtido do artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores.jfaarcas; máquinas para café de todos los sistemas; 
alumbra^) por petróleo, electricidad y alcohol, etc.. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
Lo consigue toda casa que trabaja á altes y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado da esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa de! Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿Por q u é eatabaa ayer quieto 
y por q u é es tás hoy bailando? 
¡Es po rqué me estoy curando 
con el C A L I i l C r D A CUETO! 
F r a s c o c o n pEnesS, 0,7 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 
y en todat* la» buenas flirmacla». 
P R E C i O S D E SUSCRSPCSÓN 
Año. tímoses 3 meses Mes. 




Pravincias. . . 
Portugal, . . . 
E x t r a n j e r o s 
Unión posta!. . . . 40 
Necomprendidas. 60 









D E OCA-SIOBT 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y pai'n 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
TARgFft D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: ín«a. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibü»grafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t re s 
d e l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚW. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
wmm. 
JAGOMETREZO, SO, U0 
Esta casa se encarga de la pü, 
blicación de Noticias, Reclamos 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
COMEDIA.— Gran Guignol.— 
Funtfión blanca-.-A las 9.— 
Lo straniero, Mese Mariano, 
Concertó in nn manicomio 
y Un frtello. 
CERVANTES.-A lag 10 y Ii2. 
E l genio alegre (2 actos, do-
ble). 
A ias i y 1 [2.—Coba fina, Ma-
xrimonio civil (2 aotos) y 
Zarzamora. 
APOLO.—A las 9.—Lsa mil y 
pico de noches.—A" las 10 y 
11*.—SI cuento del dragén y 
Las mujeres de Don Juau 
(doble). 
A las 4 y 112.—La revolloaa, El 
cuento del dragón y Las mil 
y pico de noches. 
PARISH. — A h»8 é y li2 de la 
tarde y 9 y li2 de la noche. 
Gran éxito de los bufones 
Baroden y Qasdey.—El ex-
traordin irio Viola.—Bl mo-
no Maxim.-Bl dresaeur Leio 
y Terry.—Los. payasos Pas-
tore, Seiffert, Nolo, Tony 
Grice, Maggi y toda la com-
pañía de eireo y varietés que 
dirige William Parisb. 
COMICO—A Ias4yli2.—Arso 
niolLupin, ladrón de guante 
blanco (3 actos, doble). — A 
las 6 y li2.—Los perros de 
presa (4 aotos, doble).—A 
laa lfry li2^—La vira d&i 
nio (2 actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepoión Jerónima.S).—A las 
4y li2 8 y 1[2, películas.—A 
las 5 — E l nido ajeno (espe-
cial).—A las 6 y Ii2. — E l 
club de Jos suicidas y Amor 
á obscuras (especial).—A las 
9yli2.—Calor de besos.—A 
las 10 y lia.—La aguja hue 
ca (especial). 
De 12 á 1 matinée «on regalos. 
LATINA.—Cinematógrafo mo 
délo.—Desde las 4 de la tar-
do á 8 y li2, grandes sec 
cienes oon escogido y va 
riado programa y estreno 
de preciosas pelíoulas.—De 
9 li2 á 12 li2, función com 
plet 1 con programa especial 
De 12 á 1, matinée infantil, 
con rifa de preoiosos jugue-
tes y regalo» para los niños. 
BENAVENTE.—De 4 á 12 y 
1[4.—Seoeión continua de ci-
nematógrafo.-Todos los días 
estrenos. 
A las 12, gran matinée infan-
til con regalo do juguetes. 
SALON REGIO (plaza de San 
Marcial). — Cinematógrafo 
artístico para familias—Tea-
tro de las novedades oine-
matográflciís. — Los jueTeé. 
matinée con reg.dos. Lo» 
viernes, moda.—Los niños 
gratis.—Sección continua da 
4 á 11. 
Exito de tLa casa de los leo-
nes» y 'La excursión del ca-
pitán Soott al Polo Sur.» 
E L POLO NORTE.-(Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Comp ¿ f a aenes-
tre gimnástica, •"Vobáticí, 
cómica y musical, üa;oI« di-
recolón de D. Cándido Bár-
oena.—Secciones á las 7, í 7 
l l2y 11.—En las seccione* 
de la.noahe cinematógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideil 
cinema.—Sección coatíuua 
de 5 á 12 y 1(2. — .Nuevos 
programas todos los díai. 
Jueves y domingos, matinée 
infantil con regalos. Exitos: 
• Kl registro de 1F Policía» y 
«Ladrones de caballos». 
RECRIO D8 SALAUAN0A.-
(Ideal Polístilo.)—YiWaTiue-
va, 28.—Abierto d« 10 á 1 7 
do 8 á 8.—Martes y vieriai 
moda, miéreoiea y sábadu 
oarreraa de cintas, 
EBtANQÜB G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos les din de 
6 de la mañana hasta ano-
checido, pintorescos pageoi 
en vapores, canoas, tendenií 
y b¡oicleta« acuáticas y baí-
oas de remo y yela. 
Loa domingos gran rifa dé ju-
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON CSNTRAL.--A las i 
Primer partido á 50 taatoi. 
Mácala y Modesto (rojos), 
contra Aizpurúa y Machín 
(azu!eB).-Segundo, á 39 tantos. 
Amoroto y Guerrita (rojos), 
contra Juanito y IfllIáQ 
(azules). 
PLAZA DE TOROS DE Ml« 
DRID.—A iaa 5.—Corrida ê  
traordinaria—Seis toros d« 
doña Prudencia Bañuelos, 
•stoqueados por Mazzantini-
to, Martín Vázquez y Malla. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA 
ALEGRE.—A las 5.-Noyi!los: 
6 de D. Ildefonso Gómez.--E5 
padaa: Paoorro é Hipólito. 
EXPOSICION CANINA.—Par» 
que del Retiro (Puerta di 
Alcalá).—Notables ejemplo 
res de perros de todas ciaisíi 
Singulares atractivos parí 
•1 público.—Sesiones d*1 !̂ 
12 de la mafiana., 7 de 4a? 
de la tarde.—Regalos po; 
sorteo de juguetea para ai' 
ños — Música en ambas se-
siones.— Entrada, inoluíaoj 
los impuestos, una peseta. 
Niños menores de 8 año?, 
25 céntimos. 
Folletín de E ! L I > E B A T E (49) 
por CAROLS D1CHENS 
para cuidar de quecos inqui l inos pagaran 
exactamente, por cuyo servicio le daba 
h a b i t a c i ó n gratis; era una prudente pre-
c a u c i ó n para evitar que u n d ía tuviera 
l a t e n t a c i ó n de abandonar el punto sin 
decir oste n i nioste. 
N i c o l á s se a c o m o d ó , pues, en este apo-
sento, y habiendo alquilado igualmente 
algunos utensilios viejos pagando desde 
luego una semana con el producto de 
unas prendas de ropa que vendiera, se 
s e n t ó en una silla y se puso á formar pla-
nes y proyectos para el porvenir ," cuyo 
horizonte no era m á s extenso n i menos 
oscuro que el paisaje de color de holl ín 
que se veía desde su ventana. 
Pero como no ganaba nada en hacer 
con ellos mayor conocimiento, y como la 
í a m i l i a r i d a d acaba por engendrar menos-
precio, t o m ó el part ido de aplazar índe-
fiuidamente sus proyectos, y se propuso 
' i r á dar un gran pasco. 
E n efecto, t o m ó su sombrero, y dejan-
do á Smike el cuidado de arreglar su ha-
b i t ac ión , sal ió 4 recorrer las calles. 
A u n q u e a l verse perdido cu medio de 
una m u l t i i u d ocupada en sus negocios, 
SÍU hacer caso de nadie, se nmeagoa na-
turalmente la confianza que el hom-
bre mas importante puede tener cu «í 
H-nsmo. sin embargo, no deja de seunir 
*nnlilado por el semimieuto pre^nte, 
siempre dentro de su importancia y de 
la premiosa exigencia de sus intereses. 
A s í , pues, por m á s que N i c o l á s andaba 
entre aquella m u l t i t u d activa y d e s d e ñ o -
sa, conservaba siempre una idea, el cu i -
dado de sus propios asuntos, y si procu-
raba cambiarla pensando en la s i t uac ión 
y necesidades de los que iban y v e n í a n , 
vo lv ía siempre á recaer en el eterno 
asunto de sus preocupaciones al comparar 
su cond ic ión y la c o n d i c i ó n de los otros. 
Abismado en estas reflexiones, camina-
ba á lo largo de una de las calles m á s 
frecuentadas de Londres^ cuando al le-
vantar casualmente la Vista, v ió u n cua-
dro azul de cielo, donde se le ía en le-
tras de oro el siguiente anuncio: 
Despacho general de colocaciones de to-
das clases. 
Era una tienda con imposta de tela- me-
tá l ica en la ventana, la puerta en el co-
rredor, y en todos los cristales una r ica 
colección de anuncios prometiendo em-
pleos vacantes de todas clases, desde el 
de secretario hasta e l de saltimbanquis. 
Por u n movimiento ins t in t ivo , N i c o l á s 
se detuvo ante este templo de la diosa 
Promesa y recor r ió con la vista los anun-
cios, en que h a b í a acomodo para todas 
las aptitudes, facultades y oficios. 
Luego que satisfizo su curiosidad, con-
t i n u ó su camino, como si le fuera indife-
rente todo aquello; pero m u y en breve 
hubo de desandarlo, se fué otra vez y 
vo lv ió , y por fin, d e s p u é s de m i l vacila-
ciones, t o m ó su par t ido y e n t r ó resuelta-
mente en el despacho. 
H a l l ó s e desde luego en una estancia 
revcsttda de hule, en uno de cuyos ángu^ 
ios había un escritorio separado del n ú -
bheo por una rejilla. A este escritorio ha-
b ía sentado u n joven descarnado, de ojos 
avispados y barba de chancleta; á é l eran 
debidos los anuncios escritos en grandes 
caracteres que interceptaban l a luz cu 
las vidrieras. T e n í a abierto ante sí u n 
gran l ibro-regis t ro; los dedos entre las 
hojas y l a vista fija en una dama, ó lo que 
fuera, una gordinflona, peinada á l a «cor-
n e t t e » , ó de t rap i l lo , en la que fác i lmen-
te pod í a reconocerse á la d u e ñ a del esta-
blecimiento. L a d u e ñ a afectaba cierto aire 
de superioridad, mient ras que su secre-
tario t e n í a l a ac t i t ud de esperar instruc-
ciones para buscar los datos contenidos 
en su registro. 
Como en los anuncios fijados en la ca-
lle h a b í a uno que hac ía saber al p ú b l i c o 
que de diez á cuatro h a b í a siempre la se-
gur idad de encontrar allí criadas para to-
do servicio, dispuestas á entrar desde lue-
go en funciones, N i c o l á s v ió que media 
docena de robustas j ó v e n e s , con sus zue-
cos y paraguas, sentadas en una baiaque-
ta á u n extremo de l despacho, montaban, 
por decirlo as í , l a guardia , s i n ocultar su 
fastidio por haber, s in duda, esperado m u -
cho t iempo en vano el acomodo que bus-
caban. 
N o estaba ya t an seguro de la condi-
c ión é intenciones de dos damiselas bas-
tante despiertas, que a l amor de la l u m -
bre conversaban con l a d u e ñ a ; pero m u y 
hubo de enterarse, pues as í que 
asiento aisladamente, expresando 
esperar tu rno , c o n t i n u ó la 
que hacerr joven-^-dijo una mujerc i ta de cia y piedad. %os s e ñ o r e s comen tarde 
luego 
t o m ó 
deseo su de 
gordinflona su d i á l o g o in te r rumpido por 
la entrada de N i c o l á s . 
—Cocinera, T o m á s — d i j o l a d u e ñ a le-
v a n t á n d o s e u n poco la falda sobre el 
fuego. 
— C o c i n e r a — r e p i t i ó <& secretario, ho-
jeando s u registro; — cocinera.. . A q u í 
cs tán . 
—k00?"05 (íos ó tres aco¡modos buenos. 
—Dadme uno donde hay^ mucho 
1—7- r «i —f*— ** 
buen parecer y botinas escocesas, que de-
bía ser la interesada en e l asunto. 
—Mis t rcs M a r k e r — l e y ó Tom,—plaza, 
de Russell, Russel-squarc; salario, 450 
francos, t é y a z ú c a r . Dos amos; se recibe 
poca gente; hay cuatro criados; no hay 
hombres; no se permite entrar á parien-
tes n i conocidos. 
— i Cielos ! — e x c l a m ó la interesada, que 
t e n í a ganas de re i r .—Eso no m e convie-
ne; otro, otro acomodo, joven. 
—Mist res V r y m u g , plaza de Pleasant, 
F insbury ; 300 francos, n i t é n i a z ú c a r . 
Es fami l ia r í g i d a y . . . 
— P o d é i s ahorraros el trabajo de conti-
nuar, porque no me gusta ese acomodo 
tampoco. 
—Tres ayudas de c á m a r a , r í g i d o s tam-
b i é n — c o n t i n u ó leyendo e l secretario con 
i n t e n c i ó n . 
— ¡ Tres ! — e x c l a m ó la otra . 
—Tres rígidos; cocinera, doncella y n i -
ñ e r a . Las mujeres han de hacer los ejer-
"cicios de la C o n g r e g a c i ó n de Bethel , tres 
veces todos los domingos, con u n ayuda 
de c á m a r a r í g i d o . S i la cocinera es m á s 
r íg ida que e l lacayo, se exige que ella 
forme al lacayo, y si al contrar io , e l laca-
yo es m á s r í g i d o que la cocinera, aqué l 
ha de ser qu ien forme á é s t a . 
— V o y , pues, á tomar este acomodo— 
di jo l a de las botinas escocesas y buen 
parecer;—me parece m u y posible estar 
m u y bien en esa casa. 
— V e d esta o t r a — a ñ a d i ó e l secretario 
volviendo la hoja :—Famil ia de M . Ga-
Uanbile, miembro del Parlamento; 375 
francos, t é y a z ú c a r . Se permite á l a co-
cinera recibir á sus parientes, si son re l i -
giosos. N . B . Siendo M . G a l í a n b i l e fiel 
observador de la ley del domingo, no se 
hace n i u u solo manjar caliente este día , 
sino para M. Gallaixbilc y su esposa, que 
exprofeso e l santo d ía del reposo, para 
evitar que la cocinera cometa u n pecado, 
a t a v i á n d o s e este d ía . 
—Creo que este acomodo no ha de ser 
tan bueno como el o t r o — c o n t e s t ó la inte-
resada, d e s p u é s de haber cambiado algu-
nas palabras en voz baja con su compa-
nera.—Pero lo t e n d r é - presente por si el 
otro no llega á cuajar. . 
T o m esc r ib ió las s e ñ a s que se le pe-
d ían , y l a joven de las botinas escocesas 
se r e t i ró con su companera, pagando pre-
viamente, por supuesto, los derechos de-
vengados en la oficina general de coloca-
ciones de todas clases. 
E n el momento en que N i c o l á s ab r í a 
la boca para decir a l amanuense de la 
gordinflona que buscara la le t ra S y le 
leyera todos los registros de s e c r e t a r í a s 
vacantes, v ió entrar en e l despacho una 
joven, cuyo porte le i n s p i r ó i n t e r é s y ad-
m i r a c i ó n al mismo t iempo. N i c o l á s , por 
curiosidad ó cor tes ía , le ced ió su t u m o , 
r e t i r á n d o s e inmediatamente á s u r i n c ó n . 
Era é s t a una joven de unos diez y ocho 
a ñ o s , de t a l l e delicado y esbelto y de be^ 
lleza tanto m á s interesante cuanto que la 
sombreaba con u n velo. L a j oven se ade-
l a n t ó t í m i d a m e n t e hasta el escritorio y 
p id ió informes en voz baja sobre u n aco-
modo de ama de gobierno. Para e x p l i -
carse mejor hubo de levantarse el velo 
u n momento, y dejó ver entonces una 
hermosura poco c o m ú n , aunque sombrea-
da ahora ppr o t ro velo de tristeza, cir-
cunstancia m á s e x t r a ñ a t odav ía en r a z ó n 
de su j uven tud . 
E l secretario acomodador l e d ió una de 
las notas de su registro, y ella se des l izó 
de punt i l las , no sin haber antes saludado 
al ama de la casa cou los derechos de 
arancel. 
Iba esta joven vestida con mucho aseo. 
ftp ci>t<¿mdo dispensa á t í tulo de x u - a e n ^ tan sencillamente^ fljte cualgwera « t r ^ , 
menos graciosa que ella hubiera perdida 
mucho con traje t an modesto. Su criada, 
pues llevaba consigo una criada, era u" 
tipo enteramente opuesto, grotesca, re 
bnsta,: coloradota, sucia, ma l envuelta eri 
un chai que p a r e c í a haber sido, arrastrado 
por el lodo; era, pues, á 110 d u d a r f ! M 
criada de la especie de todo servicio, qüa 
esperaba en la banqueta, donde hubo da 
encontrar antiguos conocimientos, según 
las s e ñ a s que cruzaron. 
L a criada, ta l como era, siguió á su 
l inda ama, que h a b í a desaparecido ante* 
que N i c o l á s saliera de su sorpresa y a(í' 
m i r a c i ó n . Sorprendido y todo, acaso hu-
biera ido d e t r á s de ella, á no haberlo f f 
tenido la curiosidad de oir este breve di|r. 
logo ent re la gordinflona y su tenedor M 
libros ó secretario: 
— ¿ C u á n d o v o l v e r á ? — I c p r e g u n t ó e.1 
ama. 
— M a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
— ¿ A d ó n d e la h a b é i s d i r ig ido? 
— A casa de la s e ñ o r a C l a r k . , 
— A l l í t e n d r á u n regular acomodOj ?J 
es que v a — a ñ a d i ó la acomodadora, t(y 
mando u n polvo de su caja de es taño . 
T o m , po r ' t oda respuesta, hizo un g « | 
to significativo, y luego, indicando col 
la punta de su p luma á N i c o l á s , hizo rê , 
cordar á su ama que t e n í a que hacerle la 
pregunta de fó rmula . 
— Y vos, joven , ¿ q u é t e n é i s que uiaU' 
darnos? 
N i c o l á s con te s tó en pocas 
palabras que 
deseaba saber si hab ía alguna vacante c^ 
secretario ó de copista á lo menos en casa 
de a l g ú n gent le inán. 
— ¿ N o m á s que alguna? Y una docc0^ 
t a m b i é n — r e p u s o la dueña . .—A ver, Toiu» 
si. hay 1Q que desea este joven . 
—Creo que s í—con te s tó el amaiuien^j 
.Y a l mis ino t iempo g u i ñ ó el ojo á P«í¡ 
'(Se cpniinv*rA¿ 
